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INTRODUCCIÓN 
Todos los seres humanos están expuestos a una gran dosis de violencia ya sea 
en la vida cotidiana, de manera constante a través de ejemplos tan claros y tan 
masificados como los televisivos, o por la simple presencia del "otro" como agente 
agresivo, estos y muchos otros factores pueden tener un efecto relevante sobre el 
comportamiento de un individuo, es por esto que los ambientes cotidianos en los 
que se devuelve una persona y todos los entes que de una u otra forma tengan un 
contacto con ella, en mayor o menor relevancia, pueden tener una influencia 
perjudicial o no sobre las manifestaciones de la conducta, incluyendo la tendencia 
del individuo al comportarse en forma agresiva en los diversos escenarios en que 
se encuentre. 
A lo largo del tiempo se ha visto como la violencia implícita en todo este cambio 
global y procesos desencadenados de una cultura vanguardista en medios tales 
como la televisión, los videojuegos, las películas entre otros, puede ser dañina 
para los niños, debido a que la observación de un modelo agresivo pude 
desencadenar hábitos y enseñarle nuevas modalidades de agresión, sobre todo si 
tenemos en cuenta que la mayoría de los niños de estos tiempos dedican más 
tiempo mirando televisión que a cualquier otra actividad, que en muchos de estos 
núcleos familiares es una cultura televisiva aprendida y cultivada a diario, y lo más 
preocupante aun, es que todos estos factores influyen de tal modo que el 
escenario de la escuela no viene a ser ajeno a este proceso, sino por el contrario 
un punto donde se observa de manera clara las consecuencias de estos procesos, 
y porque no decirlo, la socialización de los mismos. 
Es obvio que no hay modo de eliminar las fuerzas que empujan a la agresividad, 
en este punto entonces surgen las siguientes preguntas: ¿De qué manera se le 
puede mini mizar este problema? ¿Puede la teoría y la investigación sugerir los 
modos de controlarla? ¿Qué actividades son apropiadas para mejorar los 
comportamientos agresivos de los niños? 
La investigación realizada a continuación tiene como objeto abordar esta 
problemática infantil en el aula, enfocándola en un estudio con el propósito de 
identificar las manifestaciones de los comportamientos de los niños del nivel 
preescolar y clarificando que pasos se deberían hacer en estos casos para la 
mejora de estos comportamientos, teniendo en cuenta en todo momento el 
desarrollo integral de los niños y visionándolos en un futuro como personas que 
hacen parte activa de la sociedad, dentro de un marco donde se vea posible la 
idea de disminuir los índices de agresión que se presentan con frecuencia en el 
colegio y dentro del núcleo familiar, por eso, durante el avance de este proyecto se 
pretende desarrollar la aplicación de diversas actividades y el aporte de 
información valiosa recolectada en el mismo para proponer nuevas estrategias de 
aplicación práctica en el aula. 
2. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
El mundo en el que vivimos hoy en día ha adoptado como forma de comunicación 
la agresión. Basta con salir a la calle ya sea en carro o caminando, con encender 
el televisor, con escuchar las noticias y ver cómo muchas personas tienden a 
tratar de "resolver" sus conflictos mediante la fuerza. 
Esto no solo nos afecta a nosotros los adultos, les afecta a nuestros niños y niñas 
que nacen con necesidades de amor, cuidado y afecto. 
Por esta razón es importante que el niño y el padre tengan una buena relación 
afectiva por que La familia es el núcleo central. Es el motor principal. Si a este 
motor se le trata de manera preventiva y se le cuida, puede durar por mucho 
tiempo y ser una buena fuerza de empuje. 
Las conductas de los niños siempre reflejan alguna situación familiar. Si en a casa 
no hay golpes ni arañazos, pero hay un niño(a) agresivo (a) es porque algo 
sucede. 
La agresividad en los niños no debe solo asociarse a la conducta física. Muchos 
padres y madres asombrados dicen, — "No sabemos por qué es tan agresivo, si 
en la casa él/ella no ve nada de eso" 
Quiero contarle que existen otras situaciones familiares que pueden desencadenar 
una conducta agresiva en los/las niños/as. 
Relaciones muy marcadas por rivalidad fraterna: hijos que resienten diferencias 
de trato de parte de los padres a los hermanos(as). 
Relaciones de pareja marcadas por control y dominancia. 
Desconfirmación de alguno de los miembros de la familia: sea el niño que lo 
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vive en carne propia, o que ve corno papá desconfirma constantemente a mamá, o 
viceversa. 
Reclamos afectivos no expresos o demanda de atención a uno o ambos 
padres. Lastimosamente, solo la encuentran agrediendo a otros. 
Familias que tienen miembros con tendencias explosivas: que dan miedo 
cuando se enojan porque aunque no pegan, tiran cosas, gritan, insultan.... 
A un niño (a) que muestra una conducta agresiva no basta con decirle que ya no 
pegue más o con premiarlo por cada ves que no lleve el mensaje de que agredió 
a alguien. Eso sería como poner un pedazo de cinta adhesiva a un hueco en un 
tubo; cada vez que alguien abra la llave todo se va a derramar; o sea, cada vez 
que alguna situación le moleste va a volver a agredir. 
Lo ideal entonces sería trabajar en tratar de llegar al fondo de su ira, de su dolor, 
de su resentimiento. 
Lo ideal sería analizar que situaciones familiares podrian de alguna manera estar 
generando estas crisis de enojo y agresividad. 
También hay que tener en cuenta la relación que debe tener el docente con sus 
alumnos 
El papel del educador en la Educación Preescolar o Inicial consiste en lograr que 
el niño y la niña aprendan y logren su desarrollo integral. Por ello, facilita la 
realización de actividades y media experiencia significativa, vinculada con las 
necesidades, intereses y potencialidades de los mismos. 
Un concepto fundamental que debe manejar el maestro en su rol de mediador y 
facilitador es el de la zona de desarrollo próximo. Se refiere a: "la distancia entre el 
nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver problemas de 
forma independiente y el nivel de desarrollo potencial determinado por la 
resolución de problemas con la colaboración de un compañero más capaz o con la 
guía de un adulto" (Vigotski, 1.967). Se relaciona con el papel de mediación que 
realiza el maestro para llevar al niño y la niña a su nivel de desarrollo potencial, 
cuando no es capaz de llegar por sí mismo. 
Sin embargo a realizar una serie de observaciones de tipo directa, donde 
observamos los diferentes comportamientos que presentaron los educandos del 
grado de transición del colegio nuestra señora de Fátima, se pudo observar que 
existen niños muy agresivos; y de forma marcada se observó que esta agresividad 
predomina de manera horizontal entre los mismos estudiantes. 
El proceso de investigación se realizo en el colegio nuestra señora de Fátima, 
ubicado en la ciudad de santa marta en la entrada del barrio Villas de Alejandría, 
sector ciudadela 29 de julio, esta institución cuenta con cuatro salones de clases 
divididos en los siguientes niveles: párvulo, prejardin, jardín y transición, cada 
grado cuenta aproximadamente de quince a veinte niños, contando solamente con 
la docente titular por cada aula de clase. El colegio también posee un salón de 
ludotecas, donde están incluidos diferentes cuentos y juegos infantiles, además 
esta el patio; donde en el se encuentra un parque recreativo y por otro lado 
también dentro de las instalaciones de la institución hay una piscina en la que muy 
pocas veces es utilizada. 
Por otro lado el estrato socioeconómico de los niños, son de niveles tres y cuatro, 
teniendo en cuenta que los alumnos de esta institución son hijos de personas que 
pertenecen a la Policía Nacional. Además todos los infantes que hacen parte de 
este colegio son niños con cualidades únicas de acuerdo a su edad, niños que 
presentan mucha alegría al momento de ingresar a la institución y realizar sus 
juegos, por otra parte estos niños son muy inteligentes y siempre están dispuestos 
a trabajar en todas las actividades que se les asignan. De esta manera hay que 
tener en cuenta que todos los niños han sido educados de acuerdo a las bases de 
crianza de sus padres. 
Las observaciones realizadas en la institución han servido para detectar cuales 
son las problemáticas mas sobresalientes que se presentan en el campo de 
acción de investigación, que pueden estar afectando a los niños, se logro observar 
que en aulas de clases carecen de material didáctico para que los niños logren su 
desarrollo integral y así puedan tener espacios de recreación un poco antes de 
empezar las clases. El problema mas latente que se observa en el salón de 
clases es la agresividad entre los estudiantes tema que ha sido fundamental en 
nuestra investigación. 
En el grado transición se pudo observar varias situaciones, una de las cuales 
ejemplifica la relevancia y pertinencia de nuestro proceso de investigación, la cual 
se detalla a continuación: 
Un niño agredió a su compañero, el hecho ocurrió en la hora de la merienda, 
estaba peleando un juguete que traen los chitos, uno de los niños le pego al otro 
por la nariz y le produjo sangrado, la profesora llevó al niño a la dirección quien 
gritaba que se quería ir a su casa y que no iba a regresar al colegio. Otras 
situaciones que se presentaron en el aula de clases fue a la hora de las 
actividades recreativas; los niños empiezan a empujarse, golpearse y a patearse. 
Otra situación se presentó en la hora de la unidad didáctica, cuando la profesora 
entrego la hoja de block para realizar la actividad, un niño le daño la hoja a otro, el 
niño reaccionó de igual manera votando la hoja del compañero, que se la había 
dañado primero. En la hora de juego libre un niño le pegó a la compañera por la 
cabeza, porque ella quería que le prestara el balón y el niño no quiso prestárselo. 
En las actividades pedagógicas cotidianas de los niños, estos empiezan a quitarse 
los útiles escolares y a molestar a sus compañeros, se distraen con mucha 
facilidad e impiden la realización de la clase, la actitud que toma el docente ante 
dicha situación es empezar a regañar y a gritar a los niños, sin generar espacios 
de comunicación y solución de problemas entre los niños. 
La metodología que utilizan las docentes para implementar las clases es la 
pedagogía un poco tradicional, ya que la docente se limita a dictar las clases 
desde su escritorio y no brinda espacios de recreación y a la vez no realiza 
motivaciones antes de empezar la jornada pedagógica. 
2.1. PREGUNTA PROBLEMA 
¿Cuáles son las manifestaciones y los factores que generan el comportamiento 
agresivo del niño del grado transición del colegio Nuestra Señora de Fátima? 
2.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 
¿Cuales son las manifestaciones de comportamientos agresivos de los niños 
de transición del colegio Nuestra Señora de Fátima? 
¿Qué factores emocionales, culturales, sociales, pueden estar influyendo en 
las manifestaciones del comportamiento agresivo de los niños del grado de 
Transición? 
¿Qué factores generan las conductas agresivas de los niños del grado 
transición? 
3t ¿Cómo es el comportamiento del niño cuando la profesora desarrolla sus 
actividades pedagógicas? 
¿Cómo es el comportamiento del niño en su núcleo familiar? 
¿Qué actitud asumen la profesora y los padres de familia ante las 
manifestaciones del comportamiento agresivo de los niños? 
3. OBJETIVOS 
3.1. Objetivo General 
Identificar cuales son las manifestaciones y factores que pueden generar el 
comportamiento agresivo del niño del grado transición del colegio Nuestra Señora 
de Fátima. 
3.2. Objetivos Específicos 
Identificar los diferentes comportamientos que presenta el niño dentro y fuera 
del aula de clase. 
Determinar las causas que generan la conducta agresiva del niño del grado 
transición. 
Caracterizar el comportamiento del niño durante el desarrollo de las 
actividades en clases. 
Identificar el comportamiento de los niños en su núcleo familiar. 
Describir como se comportan los docentes ante algún comportamiento 
agresivo del niño. 
4. JUSTIFICACIÓN 
Está investigación se genera por las manifestaciones del comportamiento 
inadecuado del niño del nivel preescolar del grado transición, del colegio nuestra 
señora de Fátima, debido a que hemos observado que uno de los niños presenta 
un comportamiento agresivo, de esta manera existe la posibilidad que la 
agresividad que presenta el educando puede ser generada por diversos factores 
psicológicos, ambientales, familiares; de ahí la gran importancia de este proyecto. 
Los niños en edad preescolar manifiestan diversos comportamientos los cuales 
suelen ser adecuados y otras veces inadecuados y agresivos, a partir de esto 
surgen interrogantes como: 
¿Cuáles son los comportamientos que manifiesta el niño?, ¿Qué motivos 
propician estos comportamientos inadecuados en el? 
Estos parámetros dieron paso a unas investigaciones, que desencadenaron la 
necesidad de indagar conceptos y referentes teóricos para así tener 
conocimientos de acuerdo con el tema de investigación, de esta manera identificar 
los factores que influyen en el comportamiento del niño y frente a esto presentar 
estrategias o procedimientos prácticos que actuarán como preventivos, ayudando 
así tanto a padres de familia como a docentes, para corregir y educar al niño de 
una forma positiva y lograr una comunicación adecuada entre los padres y los 
niños, para así poder intensificar un ambiente de paz y respeto entre los padres y 
el niño, donde se enfoquen en una crianza con base a los valores de convivencia 
y de igual manera en el colegio, en las relaciones entre maestra y alumno, de esta 
manera que la docente no solo este en el salón de clase para enseñar conceptos 
básicos, sino también valores de convivencia, generando espacios de recreación, 
que le permitan a los niños conocerse entre si y a la vez compartir sus alegrías y 
conocimientos. Además el grupo investigador efectúa reuniones, planea y busca 
medios que ayuden alcanzar los objetivos propuestos, para el logro de dichos 
objetivos se realizarán unas series de actividades pedagógicas con niños, 
docentes y padre de familia. Con este proyecto se presenta la posibilidad de 
transformar sus vidas integrando las relaciones familia, comunidad y así poder 
brindar al niño un entorno familiar positivo. 
A través del proceso que se ha llevado en la realización de este proyecto, muestra 
gran incidencia e importancia en tres aspectos que son: la familia, en la escuela y 
el docente. El estudio de este tema tiene gran valor en la familia, ya que permite a 
los padres de familia conocer los diferentes comportamientos que puede presentar 
un niño con cualidades de agresivos, además pueden identificar las diferentes 
pautas de crianza, para así poder lograr una crianza adecuada para sus hijos, de 
esta manera los niños van adquiriendo hábitos de conductas socialmente 
aceptados. Por otra parte los padres deben de estar de acuerdo a la hora de tomar 
las decisiones, establecer normas de convivencia y limites. 
Por otra parte la incidencia que tiene este proyecto en la escuela, es de gran 
importancia, puesto que genera un nuevo tema de investigación para las personas 
que hacen parte de la institución. Además genera inquietud en toda la comunidad 
educativa, debido a que este tema es de gran importancia estudiarlo; ya que estas 
situaciones de agresividad suelen presentarse comúnmente en las escuelas, de 
esta manera toda la comunidad educativa debe trabajar de manera conjunta, para 
así poder generar estrategias o implementar proyectos de aulas con las bases 
necesarias para dar soluciones a este tipo de problemas. 
De esta manera la implicación que tiene el proyecto para la docente, es la 
siguiente: la docente tiene la oportunidad de conocer cuales son los factores que 
pueden generar la agresividad en los niños en edad preescolar, de igual manera la 
docente debe establecer las estrategias necesarias para dar solución a estos 
problemas que se presentan con mas frecuencia dentro del aula de clase, es aquí 
donde comienza a jugar el papel de la docente como facilitador y guiador de la 
educación de los niños. Para que así pueda brindar una educación a los niños 
integral, basada en valores de convivencia y respeto, para que así se pueda dar 
un día de clase muy ameno y armonioso. Además la docente debe tener en claro 
el concepto de agresividad y conocer las pautas necesarias para tratar con niños 
que presenten conductas agresivas, la docente debe mostrar siempre una actitud 
de paciencia y perseverancia hacia estos niños, debido a que debe saber como 
manejarlos; ya que no es fácil tratar con estos niños. La docente siempre debe 
mantener al niño ocupado, donde el infante siempre este realizando alguna 
actividad, para así poder apaciguar los malos comportamientos de estos niños. 
A través del recorrido que hemos realizado, en cuanto al estudio de este tema, 
cabe resaltar la importancia que tiene este tema, en la educación preescolar; ya 
que nos permite conocer y a la vez indagar aun más sobre las causas posibles, 
por las cuales se pueden presentar niños problemas de agresividad. Es muy 
importante para nosotras como futuras docentes conocer aun mas sobre este 
tema, puesto que este tipo de situaciones también se pueden presentar, en el 
campo laboral donde estemos ejerciendo como docentes; y es aquí donde 
debemos colocar en practica todos los conocimientos adquiridos para dar 
soluciones a estos problemas, que frecuentemente son mas latente en escuelas, 
donde se encuentran niños de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad; 
debido a la escasa educación por parte de sus padres. 
5 MARCO DE REFERENCIA 
5.1. ANTECEDENTES 
Investigaciones precedentes: 
¿QUE FACTORES PSICOSOCIALES INFLUYEN A NIVEL FAMILIAR 
PARA QUE LOS NIÑOS ESCOLARES MANIFIESTEN CONDUCTA 
AGRESIVA? 
PARTICIPANTES: 
Carolina Valencia Correa. 
Isabel Cristina Vargas Ladino. 
Nos habla de que Los niños más agresivos suelen ser aquellos que padecen o 
han padecido durante la infancia separación de los padres (divorcio, nulidad 
matrimonial, emigración, abandono o muerte de uno de los progenitores.); también 
aquellos que han sufrido malos tratos por parte de sus padres, otros familiares o 
personas con las que mantienen cierta dependencia (tutores, profesores, y otros). 
Las agresiones verbales utilizadas por las profesores a la hora de ejercer 
disciplina despierta grandes temores en los niños, pues estos se sienten limitados 
a la hora de dejar fluir los comportamientos característicos de su edad. 
El entorno escolar tiene una influencia decisiva en el comportamiento de los niños, 
pues genera en ellos un sentimiento de competitividad y superioridad hacia el 
grupo de pares, haciéndolos recurrir a actitudes agresivas en el afán de demostrar 
quién es él o la mejor; pues ciertas condiciones proporcionan al niño señales de 
que su conducta agresiva puede tener consecuencias gratificantes. 
FACTORES RESPONSABLES DE LA INDISCIPLINA 
Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
Rosa Isabel Rodríguez y Carmen Luca de Tena 
Universidad de las Islas Ba/eare52001): 
En este artículo se analizan las causas que determinan los comportamientos 
indisciplinados y se proponen pautas de actuación encaminadas, especialmente, a 
la prevención. Se precisan los factores que determinan dicha conducta 
considerando cuatro categorías: comportamiento del alumno y del profesor, 
características de la institución escolar y factores extraescolars o sociales. 
Un supuesto básico a considerar es que al ofrecer al alumno situaciones de 
enseñanza - aprendizaje atractivas, con un grado de dificultad ajustado a sus 
características y el apoyo necesario, se favorecerá la satisfacción de sus tres 
necesidades básicas: competencia, autonomía y aceptación, dificultades la 
aparición de problemas de disciplina. Parece aconsejable por tanto que ante las 
múltiples causas que pueden generar la indisciplina los docentes se centren en 
aquellas más controlables a través de su ejercicio profesional. 
La planificación de la disciplina a nivel de grupo clase, los acuerdos conjuntos 
entre los integrantes de la comunidad educativa y el compromiso en la toma de 
decisiones y seguimiento ante los problemas que puedan aparecer, son requisitos 
necesarios para una gestión adecuada de la disciplina a nivel institucional. La 
prevención de los conflictos pasa por la mejora de la calidad de los centros en los 
que se deben comprometer todos los miembros de la comunidad educativa para 
mejorar tanto los recursos materiales como humanos. 
Por su parte el docente debe orientar sus esfuerzos hacia una práctica educativa 
de calidad centrándose en el perfeccionamiento de sus habilidades pedagógicas y 
manteniendo un espíritu reflexivo y crítico respecto a su papel social como 
educador. 
La tarea común a realizar se debe centrar en una enseñanza basada en la 
valoración del individuo en su complejidad y que destaque el carácter educativo y 
socializador de la escuela. 
Existen algunos investigadores que han adelantado algunos estudios 
relacionados con el tema que se aborda en el presente trabajo. De esta 
manera consideramos pertinente hacer una breve presentación de estos 
sin querer agotar lo que se ha indagado y más bien, vienen a ser un apoyo 
teórico, que muestran un camino transitado por otras personas. Se ha 
considerado ubicarlo en dos esferas, internacional y local dada la 
importancia y el aporte que hacen al proyecto. 
A nivel a internacional encontramos los siguientes: 
Bandural 
 (1973,8 ed.) el mayor partidario de la teoría de "Aprendizaje 
social" realizó el siguiente experimento; Para saber que influye en la 
agresividad. UN niño de la Escuela de maestras jardineras de Stanford 
recibe la indicación de dedicarse a una interesante actividad manual. En 
otro lugar de la misma habitación se encuentra un adulto; allí hay un juego 
de ensarte, una masa y un gran muñeco inflable. Luego de un minuto de 
trabajar con el juego de ensarte, el adulto se levanta y dedica los próximos 
10 minutos a atacar con saña el muñeco inflable; lo patea, lo hace volar por 
los aires al tiempo que vocifera "¡Pégale en la nariz! ¡voltéalo! ¡patéalo!" 
Luego de haber observado semejante estallido, se llevan al niño a otra 
habitación con muchos juguetes, el cual más atractivo, pero no pasaron dos 
minutos cuando la experimentadora irrumpe, interrumpe al niño y le dice 
que esos son los mejores juguetes que ella tiene y que ha decidido 
"guardarlos para los demás niños". Se hace pasar al niño frustrado a la 
habitación vecina, donde hay gran variedad de juguetes entre los cuales se 
cuentan una maza y un gran muñeco inflable. Pocas veces los niños no 
expuestos al modelo agresivo adulto desplegaron maneras de hablar o de 
jugar agresivamente, por grandes que hubiera sido la frustración al verse 
privados de los mejores juguetes, jugaron tranquilamente, pero los que 
habían podido observar al adulto agresivo estaban muchísimo más 
dispuestos a apoderarse de la maza y emprenderla con el muñeco. Este 
experimento ayuda a detectar que el niño observa comportamientos 
agresivos por parte de las personas que lo rodean, y ser corregido 
mediante la agresión física tenderá a recurrir de la misma manera a 
comportarse agresivamente cuando se relacione con otros niños. 
Podemos citar también a Leonard Eron y Rowell Huesmann2 (1980— 1984 
,8 ed.) quienes realizaron experimentos para investigar los efectos de la 
televisión en los niños, encontrando que entre 875 niños de 8 años, 
observan situaciones de violencia en la televisión , mostrando relación con 
las acciones negativas que observaban y la manera como se estaban 
comportando, mostrando así una conducta de agresividad, aun después de 
haber sido extraídos estadísticamente varios posibles terceros factores muy 
obvios, es más, cuando volvieron a estudiar a esos individuos ya de 19 
años de edad descubrieron que el hecho de haberse nutrido de violencia a 
los 8 años había predicho su agresividad a los 19, pero que la agresividad 
de los 8 años no había predicho que seguirían mirando programas violentos 
a los 19. Se puede decir que los niños expuestos a grandes horas de 
televisión y además programas violentos son más propensos a adquirir 
comportamientos agresivos como lo son: destrozar cosas, agredir física y 
verbalmente a los demás. Mirar películas violentas, dibujos animados 
violentos, contribuyen a que el comportamiento del niño sea agresivo 
perjudicando su relación a lo largo de su vida. 
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A nivel local encontramos lo siguiente: 
En las investigaciones realizadas se encontraron diferentes trabajos de grado los 
cuales son los siguientes: 
"La agresividad una manifestación de la crisis de educación en valores de los 
niños de 4 a 5 años del grado Jardín de la Escuela Infantil Montesori II Santa 
Marta 2002", elaborado por Luz Elena Cadavid. Estudiante de Licenciatura en 
Educación Pre-Escolar en la Universidad de San Buenaventura. 
Se realizaron observaciones donde fue muy notorio como los niños se agreden 
entre ellos, y como los docentes permiten este trato y lo perpetúan con su actitud 
pasiva, casi de abandono frente a la situación. Se desarrollo una propuesta 
pedagógica en educación en valores que facilitó de alguna manera la disminución 
de índices de agresividad de los niños. El cuerpo docente entendió la importancia 
de la educación en valores desde la propia actitud personal. 
Los padres de familias se comprometieron en este proceso y ayudaron en lo que 
estuvo a su alcance. Además se encontró un cambio de actitud en la comunidad 
educativa frente a lo que se llama Educación en valores. 
Por otro lado encontramos a lo que concierne en "Influencia de las rondas y juegos 
infantiles. En la formación de valores en los niños de preescolar del colegio 
Cristiano de la Costa Santa Marta 1999". Realizado por Susana Fontalvo y Susana 
Hernández.. Toda la explicación de los conceptos y prácticas presentadas, según 
las autoras observaron la carencia de conocimiento de muchas instituciones del 
nivel preescolar en la adquisición de valores a través de actividades lúdicas 
recreativas de la cual se destacan las rondas y los juegos infantiles. 
De igual manera las autoras constataron la eficiencia de tipos de estrategias para 
lograr desarrollar en el niño; ciertos caracteres para el fortalecimiento de la 
personalidad a la hora de enfrentar cualquier tipo de situación debida que le 
ofrezca la sociedad. 
Además los docentes de educación preescolar deben tener en cuenta el juego 
como actividad primordial del niño, que no solo ayudara a la recreación de este, 
sino que también influyen en gran parte para poder crear estrategias por medio del 
juego para así poder solucionar problemas de agresividad entre los niños. Por 
ende es importante mirar las posibilidades que nos brinda el juego como principal 
metodología para la enseñanza de valores; ya que al realizar juegos didácticos, 
recreativos, sociales entre otros; se puede lograr una gran socialización entre los 
niños donde puedan tener espacios de convivencia, y se les pueda enseñar el 
verdadero papel que cumple el valor del respeto entre ellos mismos. 
De esta manera el juego no solo va enseñar al niño a recrearse sino también el 
juego ofrece al niño la oportunidad de utilizar y descubrir su cuerpo. Al jugar, el 
niño practica habilidades motoras y se pone a prueba a si mismo. El buen control 
de su cuerpo hace que el niño se sienta pleno, autónomo y satisfecho. 
Por otra parte ""el juego es la mejor manera de aprender a relacionarse con 
los demás" desde muy pequeño, el bebe empieza a interactuar con otros niños, 
pero a partir de los tres años aumenta su interés por jugar con ellos. Sus juegos se 
vuelven más complejos y requieren de más participantes. De esta manera el niño 
aprende a compartir e interactuar con otros niños de su misma edad, he aquí 
donde debe entrar el papel que desempeña no solo el docente sino también los 
padres de familia, en inculcarles a los niños los valores como el respeto y a la vez 
explicarles que no deben mostrar actitudes de agresividad hacia sus compañeros 
por que esto les puede generar algún tipo de daño, no solo en darse un mal golpe 
sino que en futuro, pueden llegar a ser personas agresivas y esto les impida tener 
buenas relaciones en el campo donde se estén desarrollando. 
De esta manera realizando un gran recorrido también logramos encontrar algunas 
investigaciones a nivel nacional estas son: 
Espinosa (1996) investigo la relación entre conducta agresiva y ambiente familiar 
en niños de educación primaria, constatando que la presencia de un ambiente 
familiar adverso (problemas de pareja, familia extensa, maltrato infantil, indigencia) 
esta asociada a conductas agresivas en los niños, y que a mayores problemas 
familiares se correlaciona con una mayor dificultad infantil. Es aquí donde se 
afirma aún más que cuando no existe una familia estructurada y no viva en un 
ambiente agradable, el niño no va lograr tener un desarrollo integral, debido a que 
puede pertenecer a una familia donde solamente se observe momentos de 
agresividad, ya sea entre sus propios padres o de los padres hacia el, teniendo en 
cuenta que este tipo de circunstancias agresivas pueden afectar de manera 
directa a sus niños. 
De esta manera son diversos los factores que influyen para que un niño presente 
problemas de agresividad, ya que en el entorno donde se desarrolla no solo 
experimenta, maltrato por parte de sus padres, sino que también influyen en 
ambiente donde esta creciendo, por ejemplo el estrato socioeconómico donde viva 
el niño, el barrio y hasta los comportamientos que sus amigos le puedan enseñar. 
5.2 MARCO CONCEPTUAL. 
Con respecto a elementos conceptuales se puede decir que: 
Agresividad infantil: Es cuando la persona o niño provoca daño a otra persona, 
la conducta agresiva es intencionada y el daño puede ser físico o psíquico. La 
agresión es una reacción de lucha y sus componentes son: la falta de satisfacción, 
la rabia, las protestas y una cierta violencia o esfuerzo por cambiar las cosas. En 
el caso de los niños la agresividad se presenta generalmente en forma directa ya 
sea en forma de acto violento físico como pegar con sus manos, dar patadas, 
morder, golpear con objetos. Pero también podemos encontrarla indirectamente o 
desplazada, según la cual el niño agrede contra los objetos de la persona que ha 
sido origen del conflicto o agresividad contenida según la cual el niño gesticula, 
grita o produce expresiones faciales de frustración. 
La agresividad también se puede dar en forma de explosiones agresivas en las 
que el niño no puede controlar la frustración y se descarga dando saltos, 
manteniendo la respiración, gritando, haciendo ruidos. Los arrebatos de 
agresividad son rasgos normales en la infancia pero algunos niños persisten en su 
conducta agresiva y en su incapacidad para dominar el mal genio. Durante la edad 
preescolar las manifestaciones del comportamiento pasan de la acción física a la 
expresión verbal. 
Maccoby (1980,pag 391) ha hablado sobre el desarrollo de la agresividad en la 
primera infancia. 
"A los dos primeros años de vida los niños no manifiestan verdadera agresividad. 
2 a 3 años aparece un comportamiento inequívocamente agresivo. 4 a 5 años: los 
niños son agresivos principalmente en sus disputas por los juguetes y en el control 
del espacio". Para este autor la agresividad no se ve en la edad de 2 a 3 años 
porque en está edad apenas el niño se está relacionando con el medio que lo 
rodea y por eso no puede llegar a manifestar conductas agresivas, pero según 
Maccoby a la edad de 4 a 5 años los niños si manifiestan agresividad 
principalmente por los juguetes y su espacio. 
TIPOS DE AGRESIVIDAD: 
Los comportamientos agresivos (pegar a otro, arrojar objetos, dar patadas...) 
Aumentan en gran frecuencia con la edad; los hallamos desde la época en que se 
dan los primeros pasos, y, a los 4 años, el 50% de los niños lo manifiestan. 
Ulteriormente la agresividad cambia de expresión: mejor controlada el sujeto, 
queda parcialmente reprimida en el inconciente y parcialmente se invierte en le 
curso de actividades lícitas. 
Por término medio los chicos parecen más agresivos que las niñas. Cabe 
distinguir dos grandes variedades de agresividad: 
IMPULSOS AGRESIVOS AGUDOS: El niño es capaz de dominarlo; el paso al 
acto alivia al niño; sigue una especie de amnesia, y es raro que en estas 
condiciones haya verdadero remordimiento (lo que exigirá una más acentuada 
integración del acto en la personalidad que lo realiza); estos impulsos sobrevienen 
a menudo en niños que presentan desordenes orgánicos del cerebro con 
perturbación de electroencefalograma (epilépticos); pueden ser extremadamente 
violentos e ir hasta el homicidio. 
Comportamientos agresivos crónicos: más o menos soportables según los casos; 
son a menudo comportamientos secundarios a un sentimiento de inseguridad, de 
frustración de carencia afectiva o de dificultades escolares. el mecanismo más 
verosímil parece depender del sentimiento de inferioridad; el niño sobre 
compensaría esta inferioridad mostrándose agresivo. Son posibles otros 
mecanismos tales como la necesidad de destrucción sádica, parece que rara vez 
tiene lugar en el niño. 
Por otra parte se puede enfatizar aun más en los conceptos que encontramos en 
diferentes autores tales como: 
Berkowitz (1993, pag 405) la agresión se refiere a cierto tipo de conducta, ya sea 
física o simbólica que se lleva a cabo con la intención de dañar a otro. Es un 
estado emocional que consiste en sentimientos de odio conducta que pretende 
herir física y psicológicamente a alguien. 
Bandura (1973, pag 448) dice que "es una conducta perjudicial y destructiva". 
Habitualmente cuando un niño emite una conducta agresiva es por que reacciona 
a un conflicto, dicho conflicto puede resultar de problemas de relación social con 
otros niños o con los mayores, respecto de satisfacer los deseo del propio niño, 
también puede resultar de problemas con los adultos surgidos por querer cumplir 
las ordenes que estos les imponen, los problemas con adultos cuando estos les 
castigan por haberse comportado inadecuadamente o con otro niño cuando este le 
agrede, sea cual sea el conflicto provoca en el niño cierto sentimiento de 
frustración u emoción negativa que le hará reaccionar (teoría del aprendizaje 
social) 
Patterson (1977, pag 448) dice que la agresión es "un evento agresivo dispensado 
contingentemente a las conductas de otras personas". El comportamiento agresivo 
complica las relaciones que se van estableciendo a lo largo de la vida y dificulta 
por tanto su correcta integración en cualquier ambiente. 
Dollard, Millar, Mowrer y Sears (1939,pag 410) Dice que "La agresión es una 
conducta cuyo objetivo es dañar a una persona o a un objeto". Las frustraciones 
generan agresividad, aquello que te evita tener lo que deseas puede 
desencadenar en agresividad. Esta agresividad puede ser directa hacia la 
persona que genera la frustración ya sea mediante agresión física o verbal o 
indirecta desplazando la agresión a una tercera persona o a un objeto. 
Buss (1996-1997, pag 10) "Clasifica el comportamiento agresivo así: Según la 
modalidad puede tratarse de agresión física o verbal". Es decir que una persona 
puede llegar a otra con actos violentos (pegar, morder) y lo puede hacer de forma 
no intencional o agrede para conseguir un fin, cuando una persona agrede lo hace 
por medio de la agresión verbal que son insultos, groserías. 
Lorenz (1966-1974, pag 44) la agresividad nace de un instinto de lucha heredado 
que los seres humanos comparten con muchas especies, la agresividad es innata 
que se nace o no con ella, tanto en los animales como en los seres humanos. 
BANDURA 1961.14 "Los niños que no ven modelos agresivos en la vida real 
suelen verlos en la Televisión". L el autor es que no solo por los conflictos que 
existen en el hogar el niño puede adoptar un comportamiento inadecuado esto 
también puede suceder al observar televisión, los programas de televisión pueden 
influir en el comportamiento de los niños, la mayoría de los niños pasan más 
tiempo mirando televisión que en cualquier otra actividad. La observación de 
programas violentos, sexuales se convierten para el niño en un modelo de 
imitación. 
Existen experimentos para investigar los efectos de la televisión en el 
comportamiento de los niños los primeros experimentos fueron llevados a cabo 
por Albert Bandura y Richard Walters (1963), quienes a veces hacían que niños 
pequeños vieran una filmación del adulto pegándole al muñeco inflable, el lugar de 
observarlo en vivo; tal estudio confirmo que presenciar actos violentos magnifica 
comportamientos inadecuados y entre más violentos sean los programas que 
miran los niños tienden a presentarse con más frecuencia los comportamientos en 
ellos. 
Rowell Huesman( 1986,pag 410) "La agresión que es trasmitida por la televisión 
depende de la familia". Lo que quiere decir es que a veces se encuentran familias 
muy numerosas en donde la mayoría de los televidentes son adultos que miran 
Películas de Acción, Violencia o Sexo en donde están presentes los niños los 
cuales no reciben información o explicación de las escenas trasmitidas que 
influyen en su comportamiento. 
Husmann ha encontrado que entre 875 niños de 8 años que se nutrieron de 
violencia ahora dentro de los 30 años de edad eran más propensos a haber 
sufrido una condena por algún delito serio. Esto quiere decir que al mirar infinidad 
de programas violentos existe la posibilidad de que contribuyan al comportamiento 
violento del porvenir. 
Berkowitz 199312 "Los efectos de una paternidad inadecuada puede influir en los 
niños". Lo que nos dice el autor es que depende como traten a sus hijos y de la 
educación que se les brinden ellos responderán así como son tratados. Cada 
padre tiene una forma de mandar u ordenar, por lo general, siguen los métodos 
que recibieron de sus padres y los aplican a sus hijos sin pensar si son los más 
adecuados o no, a veces cuando se corrige a un niño con maltrato, con palabras 
duras esto sirve para reforzar el comportamiento del niño. 
Runce Narramore,(modulo I) "Plantea en su libro ¿Por qué se portan mal los 
niños? La mayoría de problemas de portarse mal, aparecen bajo este principio. 
Cuando sus necesidades emocionales y físicas no son tenidas en cuenta, se 
buscan sustitutos o fraudes. Los niños que se sienten solos, aislados, rechazados 
o abandonados por ejemplo, con frecuencia recurren a llamar la atención 
portándose mal". Esto nos puede llevar a pensar un poco en que los niños 
necesitan de Amor, cariño, tiempo, la paternidad es una relación entre padres e 
hijos, es comunicación donde el niño puede expresar lo que siente y lo que piensa, 
que los padres sepan lo que les gusta y lo que no, si esto no se da en la familia y 
se presenta lo contrario como el descuido, la ignorancia el no darle tiempo al niño 
por estar demasiado ocupado y preocupado por otras cosas, se puede generar 
violencia al momento de corregir a los niños, y esto se puede dar de una manera 
inadecuada. Además también puede afectar en el comportamiento del niño 
portándose mal, aislándose de una manera en la que llegara a pensar que se 
encuentra solo en el mundo, es así donde muestran antivalores como el irrespeto 
y tienden a ser agresivos con los personas que se encuentran a su alrededor. 
Los niños para llamar la atención de sus padres recurren a travesuras como tirar 
cosas, imaginarse que sienten algún dolor y se la hacen saber a sus padres para 
así poder lograr un poco de manipulación, molestar en todo momento; la actitud de 
la madre y el padre en estos casos es tener paciencia y sobre todo brindarle al 
niño mucho cariño, confianza y tenerlo en cuenta para que así pueda tener un 
mejor desarrollo y lograr que tenga una buena relación con sus compañeros, 
maestra y familia. 
Bronson (1975) "Los niños manifiestan comportamientos agresivos ante los 
adultos y compañeros desde una edad muy temprana, al principio gran parte de la 
agresión está orientada hacia la propiedad". Lo que quiere decir es que a está 
edad los niños manifiestan agresividad y más se presentan cuando dos niños 
están jugando, un niño intenta obtener un juguete deseable arrebatándolo sin 
tener en cuenta las necesidades del otro y a menudo el otro se resiste 
enérgicamente, agrediendo ya sea pegando, pellizcando o mordiendo. 
Hartman 1949 - Ana Freud 1946 (pag 104) "Consideran la agresión como el 
resultado de un impulso endógeno, una acumulación espontánea de energía que 
busca salida". Esto quiere decir que los niños acumulan tensiones a medida que 
se relacionan con su entorno ya sea por una frustración, agresión por parte de sus 
padres; y la única forma de descargar esa tensión es portándose mal, agrediendo 
a un adulto o a sus compañeros por eso es aconsejable realizar actividades donde 
el niño pueda descargar esa energía acumulada como el juego, deportes, 
actividad de competencia entre otros. 
A través de todas las indagaciones que se han realizado nuestro grupo como 
principales implicadas en el desarrollo de este proyecto, logramos desarrollar 
nuestro propio concepto de agresividad. La agresividad son los diferentes 
comportamientos de mala conducta de algunos niños hacia las personas que 
están a su alrededor, de esta manera presenta actitudes como: pegar, patalear, 
contestar con palabras inadecuadas, etc. los diferentes tipos de comportamientos 
de agresividad se pueden presentar en cualquier niño, y en diferentes espacios 
donde el infante se este desarrollando, ya sea en la escuela, la familia o 
comunidad. Además la agresividad puede ser generada por diferentes factores, 
como lo son: el trato que los padres le den al hijo, el ambiente donde el niño se 
este desarrollando, programas de televisión que muestres escenas demasiadas 
violentas, entre otras. 
5.3 MARCO TEÓRICO 
La agresividad se ha constituido en la acción de amenaza dirigida contra el 
individuo, contra uno mismo o contra un objeto real o ficticio. 
El ser agresivo incluye una agresión que puede ser declarada física (verbal, física) 
u oculta (fantaseada), ser positiva (tolerada culturalmente) o negativa 
(desaprobada). Recordemos el aporte que Freíd le da al problema de la 
agresividad, todo es instinto. 
En un sentido amplio, la agresividad es un elemento esencial de la personalidad, 
presente desde la más temprana edad, y que engloba en definitiva los instintos de 
exploración de actividad y de posesión; si es excesiva se vuelve patología, 
complicada de hostilidad, destructora, de violencia, de voluntad deliberada de 
hacer daño, que molesta ciertamente al entorno pero también al mismo sujeto en 
la medida que es consciente de ella y se muestra a veces incapaz de controlarla, 
salvo dirigiéndola a sí mismo. (Vallés, 1988). 
5.3.1. DERIVATIVOS DE LA AGRESIVIDAD: 
Se aconseja derivar la agresividad hacia objetos convenientes en lugar de 
reprimirla pura y simplemente; la práctica de los deportes, y más particularmente 
de los deportes de combate- judo y boxeo- es a menudo eficaz, ciertas actividades 
(pintura, modelado), pueden aportar también una salida conveniente a la 
agresividad. 
Si estos medios fracasan, hay que intentar llegar a la verdadera causa que puede 
estar generando el problema de agresividad ya la vez un estudio de la 
personalidad del niño, y la eliminación de las posibles causas orgánicas; los 
medicamentos son por lo general poco eficaces cuando la causa es puramente 
psíquica lo que sucede en la mayoría de los casos. 
5.3.2 COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS: 
Se dice que la agresividad es una tendencia natural del ser humano que 
comienza a manifestarse en los primeros años de vida. Pero ¿Por qué siendo 
una tendencia natural aparece en forma de conflicto y determina situaciones 
difíciles entre el niño y el medio general? La respuesta es muy fácil, porque 
nuestra sociedad ni esta organizada para tolerar agresiones abiertas u 
hostilidades, y una de las primeras cosas que aprende una criatura es la 
limitación de sus necesidades de agredir. 
Los comportamientos agresivos se dan por diferentes causas, por ejemplo: 
La influencia que tiene los medios de comunicación social en los niños, 
logrando que estos imiten estos comportamientos inapropiados. 
El entorno escolar donde se encuentra, este puede generar problemas 
de agresividad. 
‹. Falta de afecto y atención por parte de sus compañeros de clases y sus 
familiares. 
‹. Maltrato físico y psicológico, acompañado de violencia intra familiar. 
En la agresividad es necesario aclarar que una cosa es la tendencia natural del 
niño que se alivia paliándose con sus amigos, agrediéndole a una muñeca y otra 
muy distinta es la agresividad contenida que estalla donde menos lo espera, que 
provocan situaciones tensas que obligan al niño a vivir ansioso y perturban a la 
familia grupo social. 
"La agresividad es una tendencia que responde a determinados estímulos y así 
como el chico que vive limitado por cohibiciones y amenazas, caerá en 
agresividades más peligrosas". Conductas agresivas en edad escolar Editorial 
Pirámide, Madrid. 1997. 
5.3.3 ACTITUD DE LOS PADRES Y MAESTROS: 
Una de las mayores dificultades en la educación es conseguir el dominio de la 
agresividad: una tolerancia demasiada indulgente hace a un niño insoportable, 
(infernal), dicen los padres y maestros un control demasiado represivo le vuelve 
(demasiado bueno), privándole el espíritu de iniciativa, de combatividad, y de 
inserción en lo real: no puede menos de vivir su agresividad en lo imaginario, lo 
fantástico, o desviarla hacia una vía patológica. Hay que enseñar al niño a no 
eliminar más que los aspectos socialmente intolerables de su agresividad 
conservando al máximo de espontaneidad y de espíritu emprendedor. (Gloria 
Martí Cholbi Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación) 
Conviene advertir que la agresividad no es ciertamente un fenómeno puramente 
psíquico y que tiene fundamentos neurológicos a nivel de ciertas estructuras 
cerebrales y de las glándulas endocrinas, y que precisamente la función de las 
glándulas sexuales explica el estirón postpuberal de la agresividad. La violenta 
agresividad de ciertos epilépticos de ciertos psicóticos, esta sin duda más ligada a 
determinadas alteraciones orgánicas que al contexto psíquico de estos enfermos. 
5.4 TRASTORNO HIPERACTIVO DE DÉFICIT DE LA ATENCIÓN (ADHD) por 
Bandura 1973) 
Una posible causa para el comportamiento agresivo es el trastorno hiperactivo de 
déficit de atención, o ADHD (abreviatura). 
Un niño con ADHD con frecuencia muestra alguna de las siguientes 
características: 
> Dificultad para prestar atención 
Falta de atención hacia los detalles y comete errores por ser descuidado. 
Se distrae fácilmente 
Pierde los materiales en clases y se olvida de entregar las asignaciones 
Tiene dificultad para terminar los trabajos escolares y las asignaciones 
> Dificultad para escuchar 
Dificultad para llevar a cabo órdenes múltiples de los adultos 
Impulsividad al dejar escapar las contestaciones cuando se le pregunta 
Impaciencia, es inquieto o se agita, parece que siempre tiene que estar 
haciendo algo. 
Habla demasiado y tiene dificultad para jugar tranquilo 
Interrumpe o se intromete en lo de otros 
Aún cuando el niño con trastorno hiperactivo de déficit de atención (ADHD), quiere 
ser buen estudiante su comportamiento impulsivo y su incapacidad para 
concentrarse o para presentar atención en clases con frecuencia interfiere y le 
causa problemas. Los maestros, los padres y los amigos saben que el niño se 
esta portando mal o que es diferente, pero no saben exactamente que es lo que 
esta mal. Cualquier puede no prestar atención, distraerse con facilidad, actuar de 
manera impulsiva o ser hiperactivo a veces, pero el niño con ADHD muestra estos 
síntomas y este comportamiento con mayor frecuencia y severidad que los otros 
niños de su misma edad o nivel de desarrollo. Esto ocurre en 3-5% de los niños 
de edad escolar. 
Al niño que presenta los síntomas de ADHD puede tener otros desordenes 
psiquiátricos tales como un desorden del comportamiento, desorden de ansiedad, 
desorden depresivo o desorden maníaco depresivo. 
5.5 Factores Influyentes en la Conducta Agresiva: 
Entre los factores que influyen en la conducta agresiva esta el factor socio cultural 
del individuo. Uno de los elementos más importantes del ámbito socio cultural del 
niño es la familia. Según Patterson, Capaldi y Bank (1991) Dentro de la familia 
además de los modelos y refuerzos, son responsables de la conducta agresiva, el 
tipo de disciplina a que se les someta. El niño puede aprender a comportarse de 
forma agresiva porque lo imita de los padres, otros adultos o compañeros. Es lo 
que se llama modelamiento. 
Cuando los padres castigan mediante violencia física o verbal se convierten para 
el niño en modelos de conductas agresivas, va adquiriendo un repertorio 
conductual caracterizado por una cierta tendencia a responder agresivamente a 
las situaciones conflictivas que puedan surgir con aquellos que le rodean. 
Otro factor familiar influyente en la agresividad de los niños es la incongruencia en 
el comportamiento de los padres, incongruencia que se da cuando los padres 
desaprueban la agresión castigando con su propia agresión física o amenazante 
hacia el niño. Así mismo se da incongruencia cuando una misma conducta unas 
veces es castigada y otras es ignorada, o bien, cuando el padre regaña al niño 
pero la madre no lo hace. La relación deteriorada entre los padres provoca 
tensiones que pueden incidir al niño en comportarse en forma agresiva. 
Factores psicológicos o ambientales influirán en el comportamiento del niño tanto 
en el tipo de barrio donde se viva, como la TV, existen barrios donde predomina 
mas la agresividad, donde los vecinos pelean con frecuencia las cuales el niño 
observa y tiende a imitar al igual que las películas de violencia que presentan en la 
Televisión. Los medios de comunicación como demuestran los estudios de Wood, Wong y 
Chachere (1991) que demostraron que, en un 70 por 100 de los experimentos realizados, 
presenciar películas aumentaba significativamente el nivel de agresión de los individuos. 
También influyen expresiones que fomenten la agresividad "no seas menos 
cobarde" "muy bien hijo así se hace la próxima vez le pegas un puñetazo en el 
ojo", donde en ocasiones muchos padres también conllevan a que los niños se 
comporten de una manera, por que la enseñanza o ejemplos que los padres les 
están brindando a sus hijos no es la adecuada y por ende el niño tiende ha imitar 
lo que hacen sus padres lo que estos les dicen que hagan al momento que otro 
niño se comporte mal con ellos. En el comportamiento agresivo también influyen 
los factores orgánicos que incluyen factores de tipo hormonales, mecanismos 
cerebrales, estados de mala nutrición, problemas de salud específicos. 
Finalmente cabe mencionar también el déficit en habilidades sociales necesarias 
para afrontar aquellas situaciones que nos resultan frustrantes. 
5.6 EL REFUERZO 
El refuerzo es la acción encaminada a obtener la fijación de determinada 
conducta. Puede venir de los profesores que animan, controlan con miradas, 
palabras y sonrisas, y gracias a ello mejoran o modifican el comportamiento del 
alumno, pero también los compañeros pueden actuar como agentes reforzadores 
y como modelos de comportamiento, es lo que se llama MODELAMIENTO, 
cuando los padres castigan mediante violencia física o verbal se convierten para el 
niño en modelos del comportamiento agresivo. No obstante se puede reforzar 
también el comportamiento a través de varios estímulos Como son: 
Palabras de alabanzas 
Prestarles un poco más de atención 
Permitirle participar 
Premiar las conductas adecuadas e ignorar las no deseables 
Cuando el niño recibe de sus padres o profesores malos tratos esto puede 
convertirse para el en una Frustración. La infancia es una de las etapas más 
largas y frustrante en sus tendencias por satisfacer sus necesidades biológicas de 
comer, dormir, controlar sus esfínteres, el niño frustrado y bloqueado en sus 
deseos, busca a toda costa una salida; primero probablemente como una suplica, 
pero después fácilmente puede transformar sus exigencias en grito de protesta, de 
cólera e incluso en forma de agresión más directa. 
Si el niño ve en los padres la persona que le puede impedir o impide satisfacer sus 
deseos y bloquear sus tendencias. responderá con agresividad y tenderá a 
transformarse en un niño violento, si esta agresividad se da en los primeros tres 
años de vida, la tendencia a responder con violencia puede persistir en la 
adolescencia e incluso expresarse contra la familia y adultos en general creando 
en ellos Sentimientos de Inseguridad. El desarrollo de sentimientos de 
inseguridad genera comportamientos agresivos, cuando son amenazados, este 
puede reaccionar con violencia y agresividad. Estos comportamientos generan en 
la infancia del niño a partir de las relaciones con sus padres o tutores, es probable 
que se defiendan atacando a los demás y se transforme en un niño agresivo. 
Algunos padres para corregir estos comportamientos inadecuados que presentan 
los niños recuren a la Disciplina Dura. Innecesariamente e inconsistente 
contribuye a que los factores del desarrollo se transforme, también en 
generadores de agresión. La disciplina dura y severa hace que el niño se sienta 
indeseado, no querido y resentido, se siente tratado duramente por los padres 
cree que el mundo le es hostil y difícil, que deberá vivir en el y lo hará con 
violencia, tratando a los demás como sus padres lo tratan a él. En pocas palabras 
no solo imitará la agresividad de los padres, sino que intentaran castigar a los 
demás como una forma de venganza. 
Otro factor que contribuye en el comportamiento de los niños es La Sobre 
dependencia. los padres sobre protectores intentan dar al niño cualquier cosa que 
este desea, su sistema educativo toma tantas precauciones que impiden que el 
niño se desarrolle con independencia, de este modo el niño sobre protegido cree 
que no puede hacer las cosas sin ayuda de sus padres y al desarrollarse, en el 
los sentimientos de independencia no pueden prescindir del control familiar y esto 
causa que los niños quieran estar siempre con los padres y que ellos le den todo 
lo que deseen; este Entrenamiento Inadecuado, puede ser la causa que el niño 
integre un comportamiento agresivo de forma estable, si con frecuencia se le 
permite que consiga beneficios de tipo físico y social con el comportamiento 
agresivo, dicho comportamiento persistirá en el futuro como una forma estable y 
aparecerá siempre que el niño quiera conseguir algún beneficio. 
Algunos padres no saben que hacer ante el comportamiento de sus hijos y existe 
un desacuerdo a la hora de corregir, está Inconsistencia de los Padres. Es 
frecuentemente un factor desencadenante de la agresividad en el niño. Dicha 
inconsistencia puede expresarse de dos forma: 
Cuando uno o ambos padres vacilan ante la conducta agresiva del niño y no 
saben si alabarla o criticarla. 
Cuando los padres tienen punto de vista distintos a cerca de cómo hay que educar 
al hijo. Si la madre critica a su marido o las reglas que considera irracionales y 
este a su ves critica la falta de disciplina de su mujer, el niño antes esta situación 
se siente inseguro, no sabe que hacer, puesto que no puede saber que es lo que 
sus padres esperan de el, como resultado se transforma en una persona confusa, 
insegura e irritable inclinada a responder con agresividad. El niño responde con 
agresividad por que eso es lo que están observando en las situaciones con sus 
padres, el infante al ver que estos se comportan de forma agresiva, acaban 
aceptando muchas conductas como si fuesen normales está Limitación de los 
Padres. Permite que influya también los programas de televisión donde los niños 
imitan los personajes agresivos, hay que tener en cuenta que en parte los héroes 
y personajes modelos de cuentos y narraciones para los niños, están inmersos en 
un contesto de agresividad por tal razón los padres deben realizar junto a sus hijos 
otras actividades; para que no dediquen la mayor parte de su tiempo viendo 
televisión. Se puede mencionar como último factor influyente en el 
comportamiento de los niños El Rechazo. El niño que se siente rechazado por sus 
padres puede convertirse en un niño agresivo, por el contrario difícilmente 
encontraremos a un niño que sea agresivo y que al mismo tiempo se sienta 
querido. 
Muchas veces se logra controlar en comportamiento social más en consecuencias 
adversas que de un refuerzo social y positivo. No es de extrañar que los niños en 
tal ambiente vayan acumulando déficit de enseñanzas y se vuelvan totalmente 
agresivos. Gran parte de las peticiones de ayuda externas que hacen los 
maestros tienen como origen problemas de comportamientos agresivos. Un buen 
sistema de dinámicas mejoran ciertos tipos de conductas, mantener un sistema de 
cargo para que el niño sea más participativo, los cargos pueden ser: 
Responsables de repartir el material 
Responsables de regar las flores 
Encargado de borrar el tablero 
Encargado de recoger los juguetes. 
La maestra también puede tener una serie de trabajos complementarios que Sean 
de interés y a la vez motiven a los niños: 
Fichas divertidas, tipo de juegos 
Lecturas de cuentos 
Taller de pinturas 
Arreglar el jardín 
PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTOS POR FACTOR DE INDISCIPLINA: 
Por (González Blanco, 1995; Rodríguez y Luca de Tena, 2001): 
FACTOR 1. CONDUCTAS AGRESIVAS 
Pelearse 
Comportamiento agresivos e insultos 
Utilizar objetos como armas 
Destrozar cosas suyas y del otro 
Intimidar 
Tirar piedras 
Rabietas 
FACTOR 2. CONDUCTAS CONTRA COMPAÑEROS 
Molestar 
Celos 
Culpar a los demás 
Dominante, mandón 
Entrometido 
FACTOR 3.CONDUCTAS CONTRA EL MAESTRO 
1. amenazarle física y verbalmente 
mentirle 
ignorarle 
malestar haciendo ruido 
FACTOR 4. CONDUCTA CONTRA EL RENDIMIENTO ESCOLAR 
Distracción 
Pereza 
3 Llegar tarde 
4. Lentitud en el trabajo. 
FACTOR 5. CONDUCTAS INADECUADAS Y HABITOS SOCIALMENTE NO 
ACEPTABLES 
Desordenado 
Mal hablado 
Robo 
Rebelde 
Desaseado 
Trabajo descuidado 
Mentiroso 
FACTOR 6. CONDUCTAS QUE INDIQUEN DIFICULTADES PERSONALES 
DE INTEGRACIÓN Y RELACION CON LOS DEMAS 
Malhumorado 
Desconfiado 
Egocéntrico 
Desanimado 
Hipersensible 
Caprichoso 
Hiperprotegido 
Tímido 
Arisco 
Solitario 
Irritable 
Inseguro 
Hace rarezas 
Introvertido 
FACTOR 7: CONDUCTAS CONTRA LAS NORMAS DE LA CLASE 
Hablar sin permiso 
Desobedecer al profesor 
Jugar en clase 
Mojarse 
Escaparse 
Gritar 
Comer en clase 
Hacer payasadas 
No seguir las instrucciones 
FACTOR 8: FALLOS DE PERSONALIDAD 
Encopresis 
Enuresis 
FACTOR 9: HIPERACTIVIDAD PASIVIDAD 
Nerviosismo 
Inquietud 
Hiperactividad 
Pasividad 
Hace tan solo unas décadas que la disciplina se consideraba un requisito 
necesario para poder desempeñar la tarea educativa. Las normas y el control 
adulto se convertían en el eje del proceso de enseñanza aprendizaje por lo que 
la violación de las reglas de juego impuestas desencadenaba restricciones y 
sanciones al comportamiento del alumno. En este contexto el término disciplina 
fue acumulando connotaciones negativas al asociarlo a la privación o el castigo 
por lo que resulta necesario recuperar el significado real del término, 
etimológicamente relacionado con la enseñanza de los neófitos. 
Desde que Ausubel definió en 1961 la disciplina democrática el cambio ha sido 
progresivo e irreversible, considerándola en la actualidad un medio para lograr 
un fin más ambicioso, la socialización y formación de la personalidad del 
individuo. En este sentido ha dejado de considerarse un problema individual 
para convertirse en social, ya que el comportamiento de cualquier individuo 
repercute directamente en el resto de los miembros del grupo al que pertenece, 
tomando forma el nuevo concepto de convivencia 
La persona que sufre que se encuentra en condiciones de salud muy mala, es 
más propensa a sentirse frustrada, irritable e inclinada a la agresividad que aquella 
que goza de buena salud. En parte debido a estas preocupaciones los 
investigadores han tratado de encontrar las raíces de la violencia en la niñez. 
Ante una conducta agresiva emitida por un niño lo primero que debe hacerse es 
identificar los antecedentes y consecuencias de dicho comportamiento. Los 
antecedentes dirán como el niño tolera la frustración, que situaciones frustrantes 
soporta menos. Las consecuencias nos dirán que gana el niño con la conducta 
agresiva. 
Pero solo evaluando antecedentes y en consecuencias no es suficiente para lograr 
una evaluación completa de la conducta agresiva que emite un niño, también 
evaluar si el niño posee las habilidades cognitivas y conductuales necesarias para 
responder a las situaciones conflictivas que pueden presentarse. 
También es importante saber como interpreta el niño una situación, ya que un 
mismo tipo de situación pude provocar un comportamiento u otro en función de 
intención que el niño le adjudique. Se evalúa si el niño presenta deficiencias en el 
procedimiento de la información. Para evaluar el comportamiento pueden utilizar 
técnicas directas como la observación natural y el auto registro y técnicas 
indirectas como encuestas o auto informes. Una vez se haya determinado que el 
niño se comporta agresivamente es importante identificar las situaciones en que el 
comportamiento del niño es agresivo. 
Existen así mismo procedimientos de castigo como el tiempo fuera de respuesta. 
En el primero, el niño es apartado de la situación reforzante y se utiliza bastante 
en la situación clase. Los resultados han demostrado siempre una disminución en 
dicho comportamiento, los tiempos han de ser cortos y siempre dependiendo de la 
edad del niño. 
Algunas consideraciones sobre el castigo en general: 
Debe utilizarse de manera racional y sistemática para mejorar la conducta del 
niño. No debe depender de nuestro estado de ánimo, sino de la conducta 
emitida. 
Al aplicar el castigo no lo hagamos regañando o gritando, porque esto indica 
que nuestra actitud es vengativa y con frecuencia refuerzan las conductas 
inaceptables. 
No debemos aceptar excusas o promesas de parte del niño. 
Hay que dar al niño advertencia o señal antes de que se le aplique el castigo. 
El tipo de castigo y el modo de representarlo debe evitar el fomento de 
respuestas emocionales fuertes en el niño castigado. 
Cuando el castigo consiste en una negación debe hacerse desde el principio 
de forma firme y definitiva. 
Hay que combinar el castigo con reforzamiento de conductas alternativas que 
ayudan al niño a distinguir las conductas aceptables ante una situación 
determinada. 
No hay que esperar a que el niño emita toda la cadena de conductas 
agresivas para aplicar el castigo debe hacerse al principio. 
Cuando el niño es mayor conviene utilizar el castigo en el contexto de un 
contrato conductual, puesto que ello ayuda a que se desarrollen habilidades 
de autocontrol. 
Es conveniente que la aplicación del castigo requiera poco tiempo, energía y 
molestias por parte del adulto que lo aplique. 
Por otra aparte abordando un poco mas el tema de la agresividad, debemos 
tener en cuenta que aunque la familia y la escuela se han preocupado de la 
formación del ser integral, es evidente la problemática que presentan los 
estudiantes en cuanto a su convivencia con sus profesores y grupos de 
compañeros.lsabel cristina Vargas Ladino(2010) "7a agresividad en los niños 
es un problema que esta afectándole forma continua la convivencia normal 
de las familias y las escuelas, adoptando una conducta que puede constituir 
peligro para si mismo y la sociedad. 
De esta manera, siendo el desarrollo social del niño en su ambiente escolar una 
preocupación este se desenvuelva y actúe adecuadamente en sociedad, se hace 
prioritario que la docente implemente estrategias efectivas y relevantes en la 
familia y en la escuela, partiendo de un análisis de las actitudes que están 
presentando los estudiantes, para así poder lograr un ambiente y convivencia de 
manera pacífica. De esta manera la familia esta completamente implicada, en el 
desarrollo del niño; sobre todo cuando presentan problemas de agresividad, uno 
de los factores que pueden generar estas actitudes negativas en los niños, en 
ocasiones se puede dar por la convivencia que lleven los padre, y si estos se 
maltratan uno al otro tanto físico como verbalmente, esto es lo que el niño esta 
viviendo y a la vez va aprendiendo de estas situaciones y de manera implícita los 
va haciendo parte de su vida. Ya que este es un modelo que constantemente esta 
viviendo, y esto de alguna u otra forma esta afectando el desarrollo del niño. 
De esta manera la familia debe cumplir un ambiente socializador con sus hijos, 
para que así los niños se formen de una manera integral, y sean seres seguros 
de lo que hacen y tengan claridad en sus pensamientos, y a la vez se pueden 
desempeñar de una manera satisfactoria en un futuro. 
6. MARCO LEGAL 
Dentro de nuestro proceso de investigación se hace imperante reconocer la 
importancia de la educación de todo ciudadano como bien lo reseña la 
Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 44 enmarcándola como 
un derecho fundamental de todo niño, en esta misma línea la ley general de 
Educación nos habla en forma detallada de lo importante de la formación en el 
respeto a la vida y a los demás derechos humanos y este concepto lo liga 
seguidamente a una vinculación a programas de desarrollo y organización social y 
comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno, 
derivando de estas observaciones podemos entrever la propuesta de una 
campaña armónica que pugna por una convivencia conciliadora. 
Seguidamente El plan decenal de educación por su parte nos habla de: la 
formación de seres humanos integrales comprometidos socialmente en la 
construcción de un país en el que primen la convivencia y la tolerancia, seres 
humanos preparados para incorporar el saber científico y tecnológico de la 
humanidad a favor de su propio desarrollo y del país, y todo este plan nos lleva a 
la visión que se tiene de la construcción de una ciudadanía solidaria, basada en 
principios morales que les permitan una interacción sana y llevadera, de manera 
que se sientan parte de una comunidad que se afecta en el actuar del otro y que 
se construye de manera conjunta y participativa. 
Como refuerzo a estos objetivos referimos la Ley General de Educación, en la que 
se desglosa de manera detallada en su Artículo 16: objetivos específicos de la 
educación preescolar como: El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de 
expresión, relación y comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y 
participación de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia, 
además de la participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. 
Vinculando de esta manera la intencionalidad de las actividades escolares y su 
contenido procedimental, como imperante en todo proceso de edificación del 
infante, debido a que es en esta etapa en donde se prima el desarrollo de las 
capacidades en todas las dimensiones de la persona y en donde de igual forma se 
solidifican ciertos hábitos sociales responsables de su futuro desenvolvimiento 
como miembro activo de una cultura en sociedad. 
Por otro lado EL Código del Menor también abarca ya no solo los derechos y 
bondades del ciudadano sino también los limites que la misma normativa implica a 
su vez recalcando entonces en su Artículo 3: todo menor tiene derecho a la 
protección, al cuidado y a la asistencia necesaria para lograr un adecuado 
desarrollo físico, mental, moral y social; estos derechos se reconocen desde la 
concepción. Y adicionando en su Artículo 16: Todo menor tiene derecho a que se 
proteja su integridad personal. En consecuencia no podrá ser sometido a tortura, a 
tratos crueles o degradantes, y por ultimo nos encontramos con la DECLARACION 
MUNDIAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 1990, en su artículo 27 y 29 
donde indica a los niños su derecho a una educación que desarrolle todas sus 
potencialidades, por otra parte derecho también a un nivel de vida adecuada para 
su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Todos estas normas, 
decretos, leyes y declaraciones no son sino el producto de una visualización del 
niño como un ser de derecho, como un ente activo de una sociedad que debe ser 
cultivada en valores y en una cultura de convivencia armónica, alejada de 
objetivos individuales excluyentes del "otro" y de hábitos en donde solo proliferen 
aspectos negativos de la conducta que no beneficien al individuo y por ende a la 
sociedad de la cual es miembro. 
Toda esta gama de padecimientos que sufren nuestros infantes tienen graves 
repercusiones en el presente y futuro de los niños, de aquí que no sea extraño el 
comportamiento agresivo más de lo normal que presenta un alto porcentaje de la 
población infantil de nuestro país; a todas estas precariedades encontramos que el 
Estado pretende encarar el problema cual si se tratase de un asunto exclusivo de 
la competencia de las autoridades judiciales para lo cual cuenta con todas las 
normatividades internacionales ratificadas por Colombia y que hacen parte de lo 
que se conoce como el bloque de constitucionalidad tal es el caso de la 
declaración mundial de los derechos del niño, así también la constitución misma 
prevé la protección de los infantes y deja abierta la puerta para que desde el 
marco de los principios que consagra, se expidan leyes en pro de los menores, de 
las que referenciamos la ley general de la educación, código del menor o ley de la 
infancia y la adolescencia; pero a todas estas encontramos que el problema 
desborda toda normatividad, es decir, toda las normas existentes en la materia no 
son suficientes para afrontar el problema, es necesario el esfuerzo conjunto de 
todos, Estado, autoridades y población; debe haber voluntad política, recursos 
económicos, el compromiso de todos por entender el problema en toda su 
dimensión y encaminar los esfuerzos necesarios para afrontarlo, ello conlleva de 
forma necesaria reducir la gran brecha existente en nuestro país entre ricos y 
pobres, hacer una repartición más equitativa de los recursos y hacer énfasis en la 
importancia de la educación como medio para el desarrollo de un pueblo, de una 
nación, analizando un poco de pronto los postulados de Bandura el mayor 
partidario de la teoría de "Aprendizaje social" y que ya trajimos a colación en el 
marco de referencia como también lo hicimos con Leonard Eron y Rowell 
Huesmann (1980 — 1984, 8 ed.) quienes realizaron experimentos para investigar 
los efectos de la televisión en los niños, estos tratadistas dejan ver claramente que 
el problema no se limita a la violencia de los adultos hacia los menores, sino que 
existen toda una serie de factores en el entorno de los niños y de los adultos que 
tienen el cuidado de los mismos que inciden directamente en la salud física y 
psíquica de los niños, esta orientación se corrobora en los postulados de otro 
tratadista como lo es Maccoby (1980,pag 391) ha hablado sobre el desarrollo de la 
agresividad en la primera infancia. Así como lo expusimos en el marco conceptual, 
para este autor la agresividad no se ve en la edad de 2 a 3 años porque en esta 
edad apenas el niño se está relacionando con el medio que lo rodea y por eso no 
puede llegar a manifestar conductas agresivas, es decir, el medio juega un papel 
fundamental en la formación y salud física y psíquica del niño. Otro aporte que 
consideramos importante para esta investigación es lo planteado en el marco 
teórico por Freud para quien la agresividad es un elemento esencial de la 
personalidad, pero que si es excesiva se vuelve patología. Lo que pone de 
manifiesto el gran problema por el que atraviesa la niñez colombiana, Pero sin 
duda, uno de los principales problemas presentados por la agresividad infantil es 
el de su elevada correlación con trastornos equivalentes a adultos, especialmente 
relacionados con la conducta antisocial. Un comportamiento excesivamente 
agresivo en la infancia predice no solo la manifestación de agresividad durante la 
adolescencia y la edad adulta, sino la existencia de una mayor probabilidad de 
fracaso académico y de la existencia de otras patologías psicológicas durante la 
edad adulta, debido fundamentalmente a las dificultades que estos niños 
encuentran en socializarse y adaptarse a su propio ambiente. El factor 
sociocultural del individuo es uno de los factores que influyen en la emisión de la 
conducta agresiva, La familia es, durante la infancia, uno de los elementos más 
importantes del ámbito sociocultural del niño. Las interacciones entre padres e 
hijos van moldeando la conducta agresiva mediante las consecuencias reforzantes 
inherentes a su conducta. Luego pues desde un marco legal, la mejor forma de 
prever conductas antisociales a futuro no sería la de establecer normas 
prohibitivas o coercitivas que castiguen esas conductas y sin indicar que no sean 
importantes, sino, la de hacer un país más equitativo, justo y educado que 
garantice en gran medida el futuro de nuestro país, los niños. 
7. DISEÑO METODOLOGICO 
7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
EL ESTUDIO DE CASOS COMO ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN. 
Es una investigación de carácter cualitativo que da avance en la aplicación de la 
psicología pedagógica. Es una técnica perfecta para conocer la vida de las 
personas que tienen dificultades, aprendamos que este método de investigación 
constituye la herramienta predilecta para indagar, conocer, ayudar y evaluar a 
las personas que presentan algunas particularidades especiales, problemática o 
necesidad especifica. 
Hay que proponerse conocer la importancia de la técnica de estudio de caso para 
conocer y analizar las posibles causas que producen ciertos problemas y 
conllevan a los niños a ser rebeldes y desatentos con el fin de buscar posible 
soluciones que ayuden de alguna forma a mejorar los comportamientos, 
empleando estrategias que incentiven al niño a actuar de manera calmada en la 
sociedad. 
Los estudios de caso se pueden realizar en todos los ámbitos con distintos 
problemas, diferentes edades y en cualquier lugar. 
Además se interesa por todo lo que es importante en la historia o el desarrollo del 
estudio de casos, según Briones (1990) el estudio de caso es una investigación 
que tiene como finalidad la construcción de horizontes conceptuales del saber. 
El estudio de caso en el trabajo social y en la escuela no se dirige únicamente a la 
investigación si no a la solución de un problema o apoyo al niño (a). 
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La aplicación del estudio de casos como herramienta de investigación también se 
ha intensificado por los esfuerzos realizados para disipar las consideraciones 
erróneas respecto a la misma, que han llevado a que sea considerada como una 
forma de investigación menos deseable que otras (Yin, 1994). 
Sin embargo, el objetivo de la utilización de esta estrategia en la investigación es 
precisamente presentar una relación completa y exacta de la realidad, no 
pudiendo bajo ningún concepto alterar los datos, por lo que el investigador debe 
realizar un esfuerzo adicional para presentar fielmente toda la evidencia disponible 
(Cabrera Suárez, 1998; Bonache Pérez, 1999). 
De hecho, cuando el objetivo es la enseñanza, el material que constituye el caso 
puede ser deliberadamente alterado para ilustrar algún aspecto concreto y 
fomentar la discusión y el debate, no presentando incluso una relación completa y 
exacta de los acontecimientos reales. Uno de los principales prejuicios asociados 
a los estudios de casos es que sus conclusiones no son generalizables 
estadísticamente. Sin embargo, los estudios de casos no representan a una 
muestra de una población o de un universo concreto, por lo que no pueden ser 
generalizables estadísticamente, sino a proposiciones teóricas, ya que el objetivo 
del investigador es ampliar y generalizar teorías -generalización analítica- (Yin, 
1994; Bonache Pérez, 1999) y no enumerar frecuencias -generalización 
estadística-. En este sentido, el propósito de esta herramienta de investigación es 
comprender la interacción entre las distintas partes de un sistema y de las 
características importantes del mismo, de manera que este análisis pueda ser 
aplicado de manera genérica (Hartley, 1994), incluso a partir de un único caso, en 
cuanto que se logra una comprensión de la estructura, los procesos y las fuerzas 
impulsoras, más que un establecimiento de correlaciones o relaciones de causa y 
efecto. Ahora bien, no se puede generalizar acerca de hasta qué punto son 
comunes -cuánto, con qué frecuencia y cuántos- estos tipos de sistemas y 
patrones de interacción, ya que para ello es necesario acometer estudios basados 
en un gran número de observaciones (Gummesson, 2000). 
De esta manera cabe resaltar la importancia que tiene y la implicación que tiene el 
tipo de investigación y el modelo que se utilizo para realización de este proyecto, 
donde nos enfatizamos en el estudio de caso, ya que este tipo de metodología 
permite a los investigadores estudiar sobre un caso o problema especifico, donde 
el principal autor es una persona en este caso un niño de grado transición del 
colegio Nuestra Señora de Fátima. Además el estudio de caso permite realizar 
observaciones directas e indirectas con el fin profundizar y conocer mas a fondo 
el problema que se esta estudiando y así poder aplicar estrategias para el 
mejoramiento de este. De igual forma se realizaron observaciones directas en el 
aula clase. Con el fin de observar los diferentes tipos de comportamientos que 
posiblemente estaban presentando los niños, que por medios de didácticas 
educativas se detectaron cuales son la necesidades o problemáticas que se 
presentan en el aula, registrando de esta manera todas las actitudes que 
presentaba el alumnado en diarios de campo; además se pudo observar que nos 
encontramos con un niño que estaba mostrando una actitud un poco agresiva 
hacia sus compañeros. Por consiguiente nos enfocamos en este solo niño por que 
estaba presentando diferentes características de un alumno con conducta de 
agresividad, es por esta razón que nos enfatizamos en estudiar e indagar por que 
razones o circunstancia el niño estaba presentando problemas de agresividad. 
Además se realizaron diferentes observaciones, con el fin de profundizar aun más 
en el problema que se estaba presentando e identificar cuales eran las causas y 
en que estaba influyendo la parte psicológica, ambiental y familiar. Estas 
observaciones se plasmaron en diarios de campos donde se explicaba 
brevemente todo lo que observaba en el niño, que características presentaba 
diariamente. 
Después de las observaciones realizadas, se procedió a realizar la entrevista al 
padre de familia, donde estuvo enmarcada en una serie de preguntas con el fin de 
establecer un poco del por que del comportamiento del niño. 
Para la realización de las observaciones y la entrevista al padre de familia, 
realizamos un cronograma con las fechas en la cual se iban ha realizar cada 
observación y por otro lado explicar como, cuándo, porque y donde se iba ha 
investigar, de esta manera pasamos a explicar cada uno de estos y el cronograma 
con sus fechas: 
Que investigar: 
como se esta dando el problema de la agresividad en el aula de clase. 
Modelo pedagógico y estrategias didácticas que utiliza la docente para la 
solución de las manifestaciones de agresividad que esta presentando el 
niño. 
Cómo observar: la modalidad que vamos a utilizar para la observación, será 
máxima, puesto que seremos un miembro más del grupo y estaremos aportando 
hacia el mejoramiento del problema encontrado e investigado. 
Dónde observar: 
Observaremos en el colegio nuestra señora de Fátima, en el grado de transición. 
Las observaciones que se le realizaran al niño objeto de estudio, se llevaran a 
cabo dentro y fuera del aula de clase, dentro del salón de clase, se observara que 
actitudes muestra al momento de llevar a cabo una actividad, si se distrae con 
facilidad o es atento a las explicaciones de la docente, además en el momento 
cuando el niño este en la hora de recreo, para que así se haga mas fácil la 
observación, de esta manera miraremos como es el comportamiento con sus 
compañeros, todas estas observaciones se registraran en diarios de campos. 
Qué observar: 
En primera instancia, observaremos donde se encuentra ubicado el colegio y cuál 
es su contexto sociocultural, con el fin de establecer cuales son las costumbres y 
comportamientos de los habitantes de los alrededores de la escuela y que 
influencia pueden tener estos comportamientos en las actitudes de agresividad del 
niño. También tendremos en cuenta cuales son los recursos didácticos que ellos 
tienen para la realización de las actividades pedagógicas, con el propósito de 
observar si son los adecuados para el desarrollo integral del niño además 
analizaremos cuáles son las características de los docentes y estudiantes y cómo 
son las relaciones personales entre ellos. 
Cuándo observar: 
Cuadro 1. Cronograma de observaciones 
Las observaciones que se realizaron, aspectos antes mencionados en el cuadro 
numero uno se dividieron en diferentes secciones, para la realización de las 
observaciones de las características del barrio se realizo en una sola sección, esta 
se ejecuto alrededor del entorno donde se encuentra ubicada la institución, luego 
para la características de la comunidad educativa se llevo a cabo en dos 
secciones, dentro de la institución y por ultimo para observar las características de 
la institución educativa se llevo a cabo en una sola sección, donde todo lo 
observado se plasmo en diarios de campo, de esta manera pasamos a exponer 
los siguientes: 
FECHA LUGAR OBSERVACIONES 
19 de Características del Las observaciones realizadas en este día fue con el 
a osto g  barrio. fin de identificar las características del barrio donde 
se encuentra ubicada la institución. El barrio Ciudadela 29 de julio, 
entrada urbanización 
pertenece a estrato social de nivel tres, cuenta con 
diferentes tiendas, locales de servicios a las 
villas de Alejandría personas, además cerca de la institución hay un 
parque infantil, perteneciente a la urbanización villas 
de Alejandría. Por otra parte también se encuentran 
las casas de algunas personas pertenecientes a la 
policía nacional. De esta manera la comunidad que 
habita en este barrio suele ser muy tranquila y 
sociable con todas las personas, los dos barrios 
donde se encuentra ubicado el colegio cuenta con 
todos los servicios públicos y además es fácil de vía 
de acceso. Puesto que por allí transita cierta 
cantidad de vehículos, etc. 
27 de Características de la Las observaciones realizadas se hicieron de manera 
a gosto comunidad educativa directa con el fin de identificar las características 
dentro de la institución principales de esta. La institución cuenta con un 
personal altamente cualificado, dispuesto a trabajar 
de una manera conjunta en Pro de la educación no 
solo de los niños pertenecientes a estas, sino 
también con todas las personas que de una u otra 
forma pertenecen a esta institución. Por otro lado 
son docentes con cualidades y conocimientos 
excepcionales que les permiten realizar actOidatél-,.- 
pedagógicas muy satisfactorias no solo para la 
mejora de la calidad educativa en los niños sino 
también para el mejoramiento de esta. 
10 de Características de la Las observaciones de las características de la 
septiembre institución educativa institución educativa se realizo dentro y fuera del 
colegio. Comenzando por la parte de afuera de la 
institución se encuentra bien ubicada, con una 
infraestructura en buenas condiciones. En la parte 
de adentro cuenta con una piscina adecuada para la 
edad de los niños, con cuatro salones de clases, 
una ludotecas, el patio de recreaciones, el salón de 
actos, la oficina de la dirección y el salón de 
enfermería. De esta manera el colegio tiene un 
espacio bastante grande donde los niños lo utilizan 
para divertirse a la hora del descanso, en general la 
institución se encuentra en buen estado. 
ua ro numero os: o servaciones 
En la realización de la investigación se aplican técnicas como la observación y la 
entrevista a padres de familia y a la docente para tener una información más 
concreta y así poder plantear medios alternativos con el deseo de conocer 
estrategias para mejorar los comportamientos de los niños y de esta manera lograr 
unos mejores resultados en las prácticas pedagógicas. 
Esto es la razón del porqué escogimos estas actividades para aplicarla al proyecto 
Para que las docentes logren disminuir el comportamiento agresivo de los niños 
de preescolar tales como: 
LA LUDICA: Las rondas infantiles y el juego, no sólo dan alegría, lo cual de por sí 
es ya suficiente justificativo para que una maestra no deje de realizarlos como 
parte fundamental en su trabajo cotidiano, sino que fortalecen destrezas, 
habilidades, valores y actitudes que son muy necesarios para el desarrollo integral 
de un niño, sobre todo en los primeros siete años de vida. 
Al cantar, reír y jugar en las rondas el niño expresa de modo espontáneo sus 
emociones, vivencias, sentimientos e ideas, a la vez que se familiariza con los 
juegos y rondas tradicionales de su entorno. 
El CUENTO: hacia la formación de los valores en los niños de preescolar El 
escuchar cuentos hace a los niños más reflexivos, ya que en éstos siempre 
encontraremos un mensaje que los lleve a comprender la forma en que deben 
actuar y comportarse, a saber distinguir entre lo bueno y lo malo. 
Le ayuda a combatir sus propios temores. En muchos de los cuentos el 
niño se puede identificar con las emociones de los protagonistas, y el 
conocer el desenlace y lo que le va ocurriendo a lo largo de la historia, 
supone tener argumentos para afrontar sus propios miedos, con una 
sensación de mayor control. 
El cuento es una de las bases para el desarrollo intelectual del niño, al 
contarle una historia podemos lograr que entienda las cosas con más 
rapidez, que su cerebro trabaje con mayor certeza. 
Se estimula su memoria y sus ganas de expresarse. 
PADRES DE FAMILIA: Partiendo pues de esta perspectiva, la educación es 
fundamental para el desarrollo de la personalidad de los adolescentes y para el 
asentamiento de una conducta no agresiva, basada en el respeto y en el diálogo 
como medio de resolver los distintos conflictos que surgen de la convivencia en 
sociedad. Sin duda, la educación en valores es una de las mejores herramientas 
para trabajar valores y actitudes, y principalmente la educación para la paz, 
mediante la cual enseñamos a nuestros alumnos que "paz" no es sólo ausencia de 
guerra sino ausencia de violencia. La escuela es un lugar donde se produce una 
convivencia de chicos y chicas de distinta raza, sexo, creencia..., por ello, es el 
sitio ideal para trabajar aspectos como la tolerancia, la solidaridad, la igualdad, el 
respeto y la resolución de conflictos mediante el diálogo 
CHARLAS A LA DOCENTE: Los adolescentes deben entender que en la 
sociedad existen unas normas que hay que cumplir y que hay cosas que no se 
pueden hacer, y que incumplir estas normas o hacer algo que no está permitido o 
no está bien lleva consigo unas consecuencias que debemos asumir. Todos los 
adultos tenemos nuestra dosis de responsabilidad en el desarrollo de la violencia 
juvenil pues decimos que las conductas violentas o agresivas son reprochables 
pero muchas veces las castigamos con violencia o agresividad y no contentos con 
esto las difundimos a través de los medios de comunicación y les restamos 
importancia cuando nos sentamos delante del televisor a ver un película que 
fomenta y justifica la violencia. 
Los docentes aportamos nuestro grano de arena para ayudar a erradicar la 
violencia en las aulas. Nuestra principal herramienta de trabajo en este caso se 
llama "temas transversales". Hoy en día, educar es socializar, preparar al individuo 
para vivir en sociedad. Camps (1990) nos dice que la educación no debe ser 
neutral sino ideológica, es decir, que debe estar basada en valores y normas. 
Nosotros los docentes formamos con el fin de ayudar a nuestro alumnado a 
convertirse en seres dialogantes. Solemos decirles cosas tales como: 
No les hagas a tus compañeros lo que no te gustaría que ellos te hiciesen a 
ti. 
Trata de convencer, nunca de imponer. 
No uses métodos violentos o agresivos pues éstos sólo generan más 
violencia. 
No tiene más razón quien más grita sino quien más argumenta. 
Negociar nos lleva a conseguir lo que se quiere, en cambio discutir o pelear 
sólo a pelear más. 
Se trata de educar a los jóvenes en el diálogo, la negociación de significado, el 
consenso, la toma compartida de decisiones y el respeto ante distintas actitudes o 
puntos de vista. Los temas transversales nos permiten acercarnos a nuestros 
alumnos desde otro punto de vista que no es el meramente académico, sino ese 
otro que nos permite influir y potenciar el desarrollo integral de su personalidad. 
Con esto se quiere demostrar que a través de la ejecución de estas actividades se 
van a formar en el niño valores tales como: responsabilidad, respeto, amistad, 
obediencia, y se fomenta un cambio de actitud a la hora de educar a los niños 
basados en el diálogo, la comprensión y la atención y así poder alcanzar la 
posibilidad de hacer menos frecuente los comportamientos agresivos que se 
presentan. 
8. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La investigación e indagación para el desarrollo de este proyecto se llevo a cabo 
en el colegio Nuestra Señora de Fátima, ubicado en el barrio ciudadela 29 de julio, 
en toda la entrada de la urbanización villas de Alejandría. Por otro lado para 
profundizar aun mas sobre el tema que se esta investigando; se realizo una ficha 
donde se van a caracterizar aspectos importantes del niño objeto de estudio y esta 
se le realizara a al padre de familia. De esta manera pasamos a presentar la ficha 
con sus respectivas respuestas: 
Ficha Numero Uno 
Nombre del niño juanito 
Edad Cinco años 
Grado en el que se encuentra el niño Se encuentra en el grado de 
transición 
Barrio donde vive Barrio Galicia 
Estrato social Estrato tres medio 
Con quien vive el niño Con el papa y la mama 
Tiene hermanos No 
Con quien pasa la mayoría del 
tiempo 
Con la abuela materna 
Cuanto tiempo observa la televisión 
y que programas ve 
Alrededor de cuatro a seis horas 
Los Simpson, dragon ball z, entre 
otros. 
Cuanto tiempo le dedica a su hijo Muy poco, debido a que el padre y la 
madre trabajan la mayoría del tiempo 
ANÁLISIS FICHA NÚMERO UNO: 
Para la realización de esta ficha nos basamos, en diferentes preguntas que nos 
ayudarían a profundizar aun mas sobre el tema de estudio, en el problema de 
agresividad que estaba presentando el niño, esta fue realizada al padre de familia. 
Logramos observar por medio de estas respuestas los posibles factores que 
estarían generando la conducta de agresividad en el niño, donde logramos extraer 
información de vital importancia para el desarrollo de esta investigación, debido a 
que el infante es hijo único, sus padres por lo general no le dedican el tiempo 
suficiente y además observa programas, que por lo general muestras imágenes 
muy agresivas. Debido a esto el niño puede estar presentando estos problemas no 
solo por ser hijo único, sino también por la falta de afecto y el poco tiempo que sus 
padres le están negando, debido a diferentes circunstancias personales de los 
padres del niño, para puntualizar aun mas este problema los programas de 
televisión, ayudan a marcar mas este problema, por otro lado el niño pasa la 
mayoría de su tiempo con la abuela y esta a la vez tampoco le dedica mucho 
tiempo debido que ella se ocupa en sus labores diarias; por lo tanto el niño esta 
falta de mucho afecto y cariño y no tiene espacios donde pueda compartir un rato 
agradable con sus padres.. 
De esta manera también se realizo una entrevista a la docente del grado donde 
se esta presentando el problema de agresividad, para así tener mas 
conocimientos acerca de la actitud de la docente cuando se le presenta este caso 
de agresividad en el salón de clase y además conocer que conceptos tiene ella 
sobre la agresividad. Por ende se realizo diferentes preguntas a la docente, para 
esto llevamos a cabo el siguiente formato, donde lo presentamos con sus debidas 
respuestas: 
ENTREVISTA A LA DOCENTE: 
¿Cuál es su opinión sobre la agresividad? 
R/ para mi la agresividad se puede presentar en cualquier niño, son los diferentes 
comportamientos de agresividad que un niño puede presentar, en diferentes 
aspectos de su vida, no solo en la escuela sino también en su entorno familiar. 
Estas manifestaciones se pueden presentar por medio de agresiones, palabras 
inadecuadas sea hacia su familia o a sus compañeros de clase. 
Es sabido que la escuela es uno de los lugares donde más se presentan 
episodios de agresividad. ¿Quisiera contarnos de que forma se presentan 
más comúnmente? ¿Lo observa de igual forma en niños y en niñas? 
R/ si por lo general estos acontecimientos se presentan muy seguidos en la 
escuela, sobre el salón de clase de transición a un niño que esta presentando 
problemas de agresividad, por lo general, siempre se muestra grosero con sus 
compañeros, muestra actitudes de agresiones hacia los demás niños, sea 
pegándoles, en ocasiones menciona palabras indebidas y también van 
dirigidas hacia a mi cuando algo no le gusta o se le llama la atención, siempre 
es un niño distraído y se la pasa molestando a los demás niños. Por lo general 
estos problemas se presentan más en los niños que en las niñas, las niñas son 
más delicadas y muy poco se presenta agresiones entre ellas. 
¿Cuál es su posición frente a la evidencia de un comportamiento 
agresivo? ¿Cómo trata de controlarlo? 
R/ bueno mi posición frente a una situación de agresividad es que esto no se debe 
permitir ni dentro ni fuera de la escuela, que siempre se debe evitar todo el 
tiempo, además para controlar este tipo de situaciones siempre trato de 
realizar actividades grupales, donde siempre les recalco a mis niños que se 
deben respetar y querer como hermanos, que todas las cosas tienen que 
compartirlas. También realizo o ejecuto clases sobre los valores como lo son el 
respeto, el amor entre otros de manera muy dinámica. 
¿Cómo identifica usted a un niño o niña con conducta de agresividad? 
R/ bueno en el transcurso de los años que llevo como experiencia de docente del 
nivel de preescolar, a pesar de no tener alguna especialización sobre este 
tema, se me hace muy fácil identificar cuando un niño presenta actitudes de 
agresividad, debido a que cuando un niño tiene actitudes de agresividad y en 
este son aun mas frecuentes, es aquí donde me preocupo mas y estoy al 
pendiente de las diferentes actitudes que el niño este presentando para así 
poder detectar con mas facilidad si el niño tiende a ser agresivo. 
¿Qué debe hacerse en la escuela para evitar comportamientos agresivos? 
R1 bueno desde mi punto de vista como docente la escuela hace parte 
fundamental para la educación del niño, se deben realizar diferentes 
actividades tanto a los docentes como a los padres de familias, por ejemplo 
brindar capacitaciones a los docentes sobre el tema de la agresividad como 
enfrentarse a este tipo de situaciones que con frecuencia suelen presentarse 
dentro y fuera de aula de clase; de igual forma a los padres de familia para 
que tengan mas base para que así puedan tratar a sus hijos si estos presentan 
problema de agresividad. 
5. ¿Cree usted que la familia tenga algo que ver con que los niños y niñas 
presenten conducta agresiva? Explique 
R/ en ocasiones si, y sobre todo los padres de familia de esta institución debido a 
que siempre son padres que trabajan tiempo completo y estos le dedican muy 
poco tiempo a sus hijos y a veces los niños muestran agresividad por falta de 
cariño, y los padres en ocasiones no se dan cuenta de esto. 
Pasando un poco en lo que concierne a la escuela donde se llevo a cabo este 
proyecto de investigación, La filosofía de la institución se fundamenta en una 
filosofía humanista y está basada en el concepto de la persona humana bajo los 
aspecto axiológicos, intelectuales y estéticos, desarrollando sus capacidades 
criticas y analíticas como ser cultural activo y participativo teniendo en cuenta la 
seguridad, el respeto y el derecho a la libre expresión y a una convivencia 
pacífica. Cada uno de los miembros de la comunidad educativa juega un papel 
importante para el desarrollo, la creatividad y el conocimiento en el educando. 
9. Línea de investigación. 
Este proyecto de investigación va encaminado en la línea de investigación 
procesos pedagógicos y desarrollo infantil dentro del ámbito "familia y desarrollo 
socio — afectivo". En este ámbito se investigan los factores relacionados con la 
familia, la relación entre todos los integrantes, que lugar ocupa el niño dentro de 
esta, el vínculo afectivo que se establece y si el ambiente familiar es el adecuado 
para su desarrollo. 
9.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS APLICADOS EN EL PROCESO 
INVESTIGATIVO. ES OBSERVACION Y ENTREVISTAS 
A continuación para poder aplicar estas técnicas son necesarias tener presente las 
siguientes categorías: 
Conducta agresiva 
Factor psicológico 
Factor ambiental 
Comportamiento de las actividades pedagógicas 
Se aplicó las siguientes técnicas e instrumentos. 
9.2. Observación. 
Para registrar lo observado se realizaron unas fichas para hacer una descripción 
de los comportamientos que presentan los niños en la actividad pedagógica. 
Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 
tomar información y registrarla para su posterior análisis. 
La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 
se apoya el investigador para obtener el mayor numero de datos. Gran parte del 
acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la 
observación. 
Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la observación 
científica. La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: observar 
científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el 
investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual 
implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Observar no 
científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin 
preparación previa. 
Pasos Que Debe Tener La Observación: 
Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se va a observar) 
Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar) 
Determinar la forma con que se van a registrar los datos 
Observar cuidadosa y críticamente 
Registrar los datos observados 
Analizar e interpretar los datos 
Elaborar conclusiones 
Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si en la investigación 
se emplean también otras técnicas, en cuyo caso el informe incluye los resultados 
obtenidos en todo el proceso investigativo) 
Recursos Auxiliares De La Observación 
Fichas 
Récords Anecdóticos 
Grabaciones 
Fotografías 
Listas de chequeo de Datos 
Escalas, etc. 
Modalidades Que Puede Tener La Observación Científica 
La Observación científica puede ser: 
Directa o Indirecta 
Participante o no Participante 
Estructurada o no Estructurada 
De campo o de Laboratorio 
Individual o de Equipo 
9.2.1 Observación Directa y la Indirecta 
Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el 
hecho o fenómeno que trata de investigar. 
Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno 
observando a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra 
persona. Tal ocurre cuando nos valemos de libros, revistas, informes, 
grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que estamos investigando, los 
cuales han sido conseguidos o elaborados por personas que observaron antes lo 
mismo que nosotros. 
9.2.2 Observación Participante y no Participante 
La observación es participante cuando para obtener los datos el investigador se 
incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir la información 
"desde adentro". 
Observación participante es aquella e la cual se recoge la información desde 
afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado. 
Obviamente, La gran mayoría de las observaciones son no participantes. 
9.2.3 Observación Estructurada y No Estructurada 
Observación no Estructurada llamada también simple o libre, es la que se realiza 
sin la ayuda de elementos técnicos especiales. 
Observación estructurada es en cambio, la que se realiza con la ayuda de 
elementos técnicos apropiados, tales como: fichas, cuadros, tablas, etc, por lo cual 
se los la denomina observación sistemática. 
9.2.4 Observación de Campo y de Laboratorio 
La observación de campo es el recurso principal de la observación descriptiva; se 
realiza en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. La 
investigación social y la educativa recurren en gran medida a esta modalidad. 
La observación de laboratorio se entiende de dos maneras: por un lado, es la que 
se realiza en lugares PRE-establecidos para el efecto tales como los museos, 
archivos, bibliotecas y, naturalmente los laboratorios; por otro lado, también es 
investigación de laboratorio la que se realiza con grupos humanos previamente 
determinados, para observar sus comportamientos y actitudes. 
9.2.5 Observación Individual Y De Equipo 
Observación Individual es la que hace una sola persona, sea porque es parte de 
una investigación igualmente individual, o porque, dentro de un grupo, se le ha 
encargado de una parte de la observación para que la realice sola. 
Observación de Equipo o de grupo es, en cambio, la que se realiza por parte de 
varias personas que integran un equipo o grupo de trabajo que efectúa una misma 
investigación puede realizarse de varias maneras: 
Cada individuo observa una parte o aspecto de todo 
Todos observan lo mismo para cotejar luego sus datos (esto permite superar las 
operaciones subjetivas de cada una) 
Todos asisten, pero algunos realizan otras tareas o aplican otras técnicas. 
9.2.6 Encuesta: 
Para saber qué factores están influyendo en el comportamiento de los niños se 
realizaron entrevistas a niños y docente donde registraron los comportamientos 
inadecuados de los niños, la forma de corregirlos y como reaccionan cuando los 
regañan. 
Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 
representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de 
opinión o hechos específicos. 
Mientras en la observación y en la entrevista el número de unidades de análisis 
(obreros, campesinos o empresarios) y el número de dimensiones o variables 
(edad, sexo, ocupación o educación) eran limitados, en la encuesta el volumen de 
información sobre las unidades y las variables es mucho mayor y a veces 
considerablemente grande, debido a la utilización de técnicas de muestreo y a la 
inferencia estadística 
Ésta es una gran ventaja en términos comparativos. Económicamente, si bien el 
costo de una encuesta es relativamente elevado, a veces se obtiene una mejor 
información con una encuesta, casi con el mismo esfuerzo invertido en una 
observación o una entrevista. Desde el punto de vista de la precisión, éste es, 
justamente, el otro punto esencial. 
Al poder reducir el problema investigativo al lenguaje de variables, la 
cuantificación se hace posible y garantiza al analista una mejor precisión que la 
brindada por la observación y la entrevista. 
No obstante lo anterior, ni la observación ni la entrevista ni la encuesta deben 
verse como técnicas competidoras sino, por el contrario, como técnicas 
complementarias, pues el investigador experimentado sabe que combinándolas 
ágilmente, tomando por ejemplo la observación o la entrevista como paso inicial 
de la encuesta, es mucho lo que se ganará, en conocimientos. 
Se trata en esta unidad de identificar los elementos metodológicos que constituyen 
una encuesta y distinguir diferentes tipos de situaciones, en las cuales deberá 
aplicar una cierta clase de encuesta. 
Hoy en día la encuesta es el instrumento principal de trabajo de los sociólogos, de 
los antropólogos y aun de los politólogos. Pero no sólo de ellos ni de los demás 
científicos de las ciencias sociales; los físicos, los químicos y los ingenieros la 
utilizan con mucha frecuencia, sobre todo cuando quieren examinarlos efectos 
sociales de los nuevos descubrimientos científicos e investigaciones técnicas. Por 
ejemplo, para saber cuál es la edad de mayor productividad intelectual entre los 
científicos, se aplica una encuesta a los científicos de universidades, institutos y 
laboratorios de un país, o para saber cómo se formar los grupos de 
investigadores, cómo y por qué surgen los Líderes 
Sea que la encuesta la apliquen los científicos de las ciencias sociales o de las 
ciencias naturales, hay un elemento característico común a unos y a otros: su 
interés por investigar la naturaleza de las relaciones sociales, sea que éstas se 
den entre individuos, entre grupos o entre colectividades. 
Pero no sólo los científicos están interesados por las relaciones y los problemas 
sociales, también los periodistas, los políticos, los formadores y los adiestradores 
necesitan estar informados. 
9.2.7 Tipos de encuesta. 
Las encuestas tienen por objetivo obtener información estadística indefinida, 
mientras que los censos y registros vitales de población son de mayor alcance y 
extensión. Este tipo de estadísticas pocas veces otorga, en forma clara y precisa, 
la verdadera información que se requiere, de ahí que sea necesario realizar 
encuestas a esa población en estudio, para obtener los datos que se necesitan 
para un buen análisis. 
Otro tipo de Encuestas es Encuestas por Muestreo en donde se elige una parte 
de la población que se estima representativa de la población total. Debe tener un 
diseño maestral, necesariamente debe tener un marco de donde extraerla y ese 
marco lo constituye el censo de población. La encuesta (muestra o total), es una 
investigación estadística en que la información se obtiene de una parte 
representativa de las unidades de información o de todas las unidades 
seleccionadas que componen el universo a investigar. La información se obtiene 
tal como se necesita para fines estadístico-demográficos. 
Una forma reducida de una encuesta por muestreo es un "sondeo de opinión", 
esta forma de encuesta es similar a un muestreo, pero se caracteriza porque la 
muestra de la población elegida no es suficiente para que los resultados puedan 
aportar un informe confiable. Se utiliza solo para recolectar algunos datos sobre lo 
que piensa un número de individuos de un determinado grupo sobre un 
determinado tema. 
Actualmente, existen sistemas de gestión de encuestas en Internet, que están 
acercando su utilización a investigadores que hasta el momento no tenían acceso 
a los medios necesarios para ejecutarlas. 
Uso de las encuestas. 
1 Medir las relaciones entre variables demográficas, económicas y sociales. 
Evaluar las estadísticas demográficas como errores, omisiones e 
inexactitudes. 
Conocer profundamente patrones de las variables demográficas y sus 
factores asociados como fecundidad y migraciones determinantes. 
Otorga información suplementaria en relación a la otorgada por los Censos. 
Evaluar periódicamente los resultados de un programa en ejecución. 
Probar la eficiencia de un método antes de aplicarlo al total de la población. 
Saber la opinión del público acerca de un determinado tema. 
Tener en cuenta el margen de error 
10. RESULTADOS 
10.1 OBSERVACIONES 
Por medio de las observaciones directas realizadas al niño, que era la base de 
estudio de esta investigación arrojaron las siguientes conclusiones: 
Se pudo observar que el niño presenta diferentes manifestaciones negativas en su 
conducta, en lo que concierne al tema de investigación, a que es un niño con 
problemas de agresividad, donde siempre muestra conductas de agresiones hacia 
sus compañeros, ya sea realizando acciones como pegar, morder, entre otras. Por 
ende esto lo conlleva a ser un alumno bastante indisciplinado, de modo que el 
niño siempre esta molestando y no muestra gran interés por las clases que se les 
están enseñando. 
También se logro concluir que este niño presenta estas actitudes, debido a que 
observa muchas situaciones de violencia en la televisión, ya que mediante las 
preguntas que se realizaron a los padres afirmaron que el niño observa cierta 
cantidad de su tiempo es la televisión de manera que esto influye mucho en su 
comportamiento. A raíz de las agresiones que el niño presenta hacia sus 
compañeros, en ocasiones es rechazado por sus compañeros, ya que muestran 
indiferencia con el, y por otro lado muestran miedo y temor de jugar con el. Cabe 
resaltar que a pesar que el niño presenta manifestaciones de agresividad, este 
también se siente un poco solo y de esta manera el niño se le va enmarcando aun 
más este problema. 
10.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA AL PADRE DE FAMILIA 
Para la realización de la encuesta se baso en una serie de preguntas, de tal 
manera esta cuenta con siete preguntas; con el fin de identificar un poco más las 
causas del problema que se estaba presentando con el niño objeto de estudio. 
La encuesta se le realizo al papa del niño, de esta manera pasamos a presentar 
las preguntas y respuestas de la misma: 
1. ¿Cuantos hijos tiene? Y de que edad son 
Bueno solamente tenemos un solo niño. 
2 ¿Como corrige a sus hijos? 
a. Pegándole ( ) b. regañándolo ( ) c. Castigándolo 
) 
d. Aconsejándole ( ) e. Ninguna de los anteriores ( ) 
Bueno por lo general para corregir a mi hijo utilizo el método de pegarle, debido a 
que el niño no se puede corregir de otra manera por que no entiende, y no vale la 
pena aconsejándolo o castigándolo porque no le importa. 
3. ¿Le enseña valores a sus hijos? 
a. Siempre( ) b. Aveces ( ) c. Nunca ( ) 
Por lo general se le trata de enseñar valores, pero es un niño muy inquieto y no 
presta mucha atención a lo que se le dice, y por otra parte es un niño muy 
agresivo se hace muy difícil hablar con el, de nada vale enseñarle valores aunque 
tratamos pero es imposible. Este problema se ha marcado mucho en el niño y no 
sabemos que hacer. 
4. ¿Cuando regañas a tu hijo como reacciona el niño? 
a. Se queda callado ( ) b. contesta con grosería ( ) 
Se defiende en forma moderada ( ) d. Te alza la voz ( ) 
Ninguna de las anteriores ( ) 
Por lo general el niño al momento de corregirlo la reacción, que este tiene es que 
siempre contesta con grosería, y no solo contesta si no que también se abalanza 
hacia nosotros y nos agrede, aunque son golpes que no duelen por lo que el niño 
no tiene mucha fuerza, pero también nos preocupa por que puede agredir a otros 
niños. 
5. ¿Los han llamado al colegio o has recibido quejas de tu hijo por que se 
ha Agarrado a golpes con un compañero? 
a. Siempre ( ) b. Nunca ( ) c. a veces ( ) 
Ninguna de las anteriores 
Constantemente son los llamados de atención por parte de la docente, para 
colocarme quejas del niño, que siempre le esta pegando a sus compañeros o le 
contesta con groserías a la profesora. 
6. ¿Como es la relación de su hijo con sus demás hermanos? 
Buena ( ) b. Regular ( ) c. Mal ( ) 
d. Ninguna de las anteriores ( ) 
Como ya mencione anteriormente que nada mas tenemos un solo un niño, por 
ende no tiene hermanos. 
7) ¿Cómo es la relación de usted con sus hijos? 
Regular ( ) b. Buena ( ) c. mala ( ) 
d. Ninguna de las anteriores ( ) 
La relación que tenemos con nuestro hijo es muy regular, sabemos que la manera 
de corregirlo no es la adecuada, pero se nos hace muy difícil llamarle la atención, 
la verdad no sabemos Como es la manera adecuada para corregirlo que no lo 
perjudique a el ni a nosotros. 
CONCLUSIONES 
La educación preescolar es una etapa de vital importancia, donde cada niño debe 
pasar por esta, debido a que el educando en este periodo de tiempo el niño, 
comienza a recibir una educación integral, de acuerdo a su edad y el nivel de 
aprendizaje en que se encuentre. 
Esta es una etapa donde el comienza a desarrollar y a la vez descubre todas sus 
dimensiones tales como; espiritual, comunicativa, cognitiva, artística, entre otras. 
Es aquí donde es fundamental brindar una educación con calidad, para así formar 
a ciudadanos competentes, capaces de enfrentarse en un futuro a una sociedad 
que vive en constante cambio. 
Por otra parte en el desarrollo de nuestro proyecto de grado logramos alcanzar 
los objetivos propuestos, que conllevaban a evaluar los diferentes 
comportamientos que pueden estar presentando los niños en edad preescolar, y la 
manera como la docente y el padre de familia, están desarrollando las estrategias 
indicadas para la solución de este problema y si esta respondían a las 
necesidades educativas del educando. Además indagar cuales eran las 
percepciones y la actitud que la docente estaba tomando frente a la situación de 
agresividad que se estaba presentando dentro del salón de clase 
Esta investigación fue muy importante por que permitió optimizar todos los 
objetivos programados y por otra parte también conllevo a la realización de 
diferentes actividades, entre estas observaciones directas e indirectas, entrevistas, 
encuestas, diarios de campo, con el fin de identificar en que grado se encontraba 
el problema de agresividad en el niño. Realizando así observaciones con 
anterioridad para realizar las actividades pertinentes para la solución del el 
problema en estudio. 
Por consiguiente la metodología que implementamos para la ejecución del 
proyecto fue el estudio de caso, con el fin de llevar un proyecto de manera 
conjunta donde implicaba la participación de los estudiantes, docentes y la 
participación del equipo de trabajo, la metodología respondió a los objetivos 
trazados, de tal manera que también obtuvimos aciertos y desaciertos en el 
desarrollo de esta, uno de los desaciertos fue la falta de tiempo para realizar mas 
actividades, que nos permitieran profundizar aun mas sobre el problema que se 
estaba estudiando y a la vez realizar las actividades con el niño que era objeto de 
estudio, debido a que casi siempre mostraba actitudes de agresividad, en cuanto 
a los aciertos con relación a la metodología fueron muchos, uno de ellos fue la 
participación activa de la mayoría de los estudiantes durante todas las 
actividades, la colaboración de la docente y el padre de familia. 
Gracias a las actividades que se llevaron a cabo se pudo lograr todos los 
objetivos planteados en cuanto a la línea de investigación que se utilizo, debido a 
que se lograron identificar cuales eran las manifestaciones o actitudes que estaba 
mostrando el niño, para así lograr identificar que este mostraba actitudes de 
agresividad, gracias a las diferentes observaciones que se realizaron y las 
indicaciones que la docente facilito. Por otra parte es muy importante tener en 
cuenta que el niño puede mostrar actitudes de agresividad en cualquier campo 
que el se este desarrollando, ya sea en la escuela, casa o fuera de la escuela , 
esta comprobado que estos comportamientos los niños lo pueden presentar ya 
sea, por falta de afecto por parte de sus padres o de las personas que los rodean, 
espacios agresivos ya sea en su casa o fuera de esta, en ocasiones los niños 
también tratan de imitar los muñequitos que con frecuencia ven en la televisión y 
por lo general muestran escenas un poco agresivas y esta sabido que a esta edad 
los niños tratan de imitar todas las cosas que observen a su alrededor. 
En manera de conclusión es muy importante tener en cuenta las diferentes 
manifestaciones que los niños puedan presentar ante una situación, debido que es 
aquí donde comienzan a presentar las primeras actitudes negativas, ya sea para 
su educación, como para su desarrollo como persona, debido a que esto puede 
conllevar a que sean en un futuro personar agresivas y eso es lo que siempre van 
ha mostrar, y es cuando van a sentir aun mas latente el rechazo de las personas y 
es aquí donde van ha sentirse frustrado debido a la actitud negativa ante las 
persona s que lo estén rodeando. 
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ACTIVIDADES 
El juego o lo lúdico es una tendencia innata del hombre y representa el 
movimiento y la libertad... 
Si jugamos con respecto al dibujo o pintura, estamos creando algo no inducido por 
reglas, sino lúdicamente, con libertad. Esta faceta al verse concretada, llega al 
espectador, quien es el que termina de completar dicho juego. 
El juego es una función elemental en la vida del ser humano, su misma cultura 
tiene siempre componentes lúdicos; en todos los actos, prevalece nuestro niño 
interior. Muchas veces nos reprimimos, ya que las pautas sociales censuran esa 
actitud. 
Con respecto al ser humano, cuando juega, en cualquiera de sus formas de jugar, 
incluye la razón, la inteligencia, el jugar por una causa o finalidad, ordenando y 
disciplinando dichos movimientos de juegos y pudiendo repetirlo tantas veces 
como quiera, y así, obtener distintos logros. 
"En cuanto al dibujo y la pintura, la forma de efectuar el trabajo debería mantener 
las características del juego, ya que de esta manera, jugando con líneas, con 
colores y con espacios, no manteniendo pautas preestablecidas, ni características 
generales, podremos descubrir una obra buena y personal, ligada a nuestro 
interior lúdico." (Por Susana Weingast) 
Se realizaron diferentes actividades dentro del aula de clase, las cuales 
están a su vez subdividida en: 
Actividad inicial: "A PESCAR". Consiste en observar figuras, detalles de dibujos, 
imágenes y fotografías de animales marinos que se le muestran al niño diferentes 
durante un corto período de tiempo mientras interactúan con las figuras en una 
"pesca", después se les cambia de lugar y estos han de contar y pormenorizar 
los detalles que recuerde. Se le pregunta acerca de colores, disposición, 
tamaños, etc. 
Al momento de llevar a cabo esta actividad, se realizo con el fin de identificar las 
capacidades que tienen los niños para concentrarse en algún juego, de esta 
manera se logro comprobar un poco mas, que el niño que estaba presentando 
problemas de agresividad además presentaba problemas para concentrarse, y 
esta es una de las posibles causas que se derivan de la agresividad, la dificultad 
de concentrarse al momento de realizar una actividad. En general el grupo 
participó de una manera muy activa, pero a la vez tocaba suspender la actividad 
por un momento para que el niño que estaba presentando problemas de 
agresividad prestara atención y lograra concentrase un poco en el juego, también 
se vio que el grupo se dio cuenta que el avance de la actividad dependía del 
trabajo grupal y se mostraron más abiertos, observadores y participativos. 
Estos juegos por lo general, son de mucha utilidad para los niños que presentan 
problemas de agresividad, ya que por lo general una de las causas que pueden 
presentar estos infantes en la dificultad para concentrarse, y esto de uno u otra 
forma los ayudas, por lo que son juegos que la principal estrategia es la 
concentración. 
De manera particular en esta actividad se valoro la capacidad de manejar una 
actividad por parte de los miembros del grupo, se analizo la interacción de los 
participante y su forma de dar aportes a la dinámica, también se observo como los 
niños eran capaces de aceptar pautas y esperar su turno para opinar o participar 
de modo armónico en un proceso social de aprendizaje a través de una actividad 
en el aula. 
Actividad de relajación: 
"TORTUGA QUE SE ESCONDE" (Relajación muscular progresiva). Tumbados 
boca abajo, somos una Tortuga que va a ir escondiendo su cabeza y replegando 
sus patas, hasta que sólo se vea el caparazón. El Niño debe Haber encogido y 
tensado los músculos de los brazos, piernas y cuello. A continuación sale el 
sol y el animal vuelve a asomar muy despacio su cabeza, al tiempo que va 
estirando las extremidades, dejándolas distendidas y relajadas 
Esta actividad fue muy gratificante, debido a que el principal objetivo de este juego 
es, que el niño logre centrarse en la actividad que está realizando y que dure el 
tiempo suficiente que requiere esta actividad, que son aproximadamente de veinte 
a veinticinco minutos, aquí dio un poco mas de resultados ya que el niño se 
concentro un poco más que en la primera actividad, fue importante la realización 
de esta actividad porque aquí el niño logro relajarse un poco, e identificar que si 
puede controlar su comportamiento y en ocasiones sus impulsos. 
Actividad de integración: el balón juguetón, se dispuso este juego en 
particular para demostrar en el aula que los niños que juegan en armonía 
pueden obtener resultados positivos para todos, la actividad consistió en 
organizar filas en las cuales los niños se ubicaran para pasar un balón por 
encima, por debajo o por el lado de sus cuerpos, de forma que la colaboración 
y participación de todos sea crucial en la consecución del fin principal, que el 
grupo gane al coordinar sus movimientos llevando el balón del principio al final 
de la fila al competir entre niños y niñas. 
Actividades de expresión. 
Las destacaremos como oportunidades en la cual el niño experimente con 
distintos materiales, temáticas, y formas de trabajo diversas que amplíen sus 
experiencias. 
Las actividades se han descrito en forma sintética y general por separado para 
facilitar su explicación, eso no quiere decir que se sugiera su trabajo 
aisladamente del resto, por el contrario, para lograr experiencias 
enriquecedoras y creativas éstas tienen que mantener sus conexiones e ir 
enmarcadas en un proyecto con objetivos, expectativas y metas definidas por 
el educador. 
EME LLAMO Y ME GUSTA 
Lo primero que tendrá que hacer el profesor es presentarse diciendo su 
nombre y algo que le gusta. Por ejemplo: "Me llamo Marisol y me gustan los 
niños". 
Después, uno a uno, irán saliendo los niños y repetirán esta misma fórmula. 
Por ejemplo: "Soy Manolo y me gusta jugar al fútbol"; "Soy Martín y me gustan 
las galletas"; etc. 
Cuando todos terminen de presentarse, el profesor preguntará si recuerdan el 
nombre de algún niño y las cosas que le gustaban. 
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